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Cosas del día. 
E s c a r c e o e . — D o s pol í t icas. 
IvpnciD), (m HUÍ» ^omeiu l -a r ios a l d is -
rnii-sii de M a u r v i , <i a los q u e n o s o t r o s he-
mus d e d i c a d o a La g r a n o r a c i ó n q u e es-
r i i r l o i n i u s el d o m i n g o u l t i m ó , ' s e h a •dedl-
(•M.dd a l e x a m e n ,de lo a c c i d e n t a l y e x t r í n -
•seni, desdeíuvndo lo s u b s t a n c i a l , lo q u e 
i m p o r t a . 
Ks la imentab lé t a l c o n d u c t a e n los Ua-
niuidos a i l u s t r a r y d i r i g i r a l o a p i n i ó n 
p ú M i c a . ¿Qué d a f w s n o h a n de segu i r se 
i ' s ;a i n v e r s i ó n d e va; lores ly de t a n ab -
soluta, c a r e n o i a d e c r i t e r i o e n q u i e n e s des -
e m p e ñ a n l a a l t í s i m a f u n c i ó n íd'e h a b l a r a l 
país? 
Nos a p r e s u r a m o s a d e c i r q u e esa f a l t a 
dé e la te r io r^> ' i i i id ica, n i c o n imudho , l a 
f a l t a de c a p a c i d a d . A los d i s t i n g u i d o s re -
dac to res de ¿ L a E p o c a » les fiobra t a l e n t o , 
n iMppetenc ia y a r t e p a r a d i s c u r r i r ace r -
k n l a y b r i l l an4emen i te sobre estos t e m a s ; 
p e r o son v í c t i m a s d e l oe d e s i g n i o s equ i vo -
i-^di is defl s e ñ a í D a t o j q u e t i e n e e l s i l en -
ero po r l e m a ; y Üe a h í d e r i v a l a o m i s i ó n , 
eu las c o l u m n a s de « L a E p o c a » , de cu;a;n-
fo s ign i i l l que leStudio a fondo d e estas 
i -uest iones. 
Ese ' m u t i s m o d e l «señor Daito, id-e o t r a 
pa r t í ' , día o c a s i ó n a c o n t r a d i c c i o n e s y a n -
i a i von ismos p a l p a b l e s en e l seno d e l a 
a - m p a c i ó n q u e d i r i g e . P e r s o n a j e s h a y 
en e l l a a q u i e n e s , p o r su h i s t o r i a y « i g n i -
l i r a i - i ó u , el seño r D a t o no p u e d e hace r ca -
l l a r ; y como el jefe n a d a d i c e , Tho d e f i n e 
el c r i t e r i o del p a i t i d o , n i exp resa su o p i -
n i ó n sobre los p r o b l e m a s del d í a , d e a h í 
q u e los d e m á s p o l í t i c o s c o n s e r v a d o r e s d i -
tía n lo que q u i e r a n y a p a r e z c a n en ' r o t u n -
da, c o n t r a d i c c i ó n . 
A h í está '&] d i scu rso deil seño r .Berga-
m i n en Z a r a g o z a sobre • torpedeamien i tos 
y las dec la rac io iH 'K <áel seño r Sánchez de 
T ' i — r e p e t i d a s aye i -—aeerca de l m i s m o 
i MI i. Ri p i - i m e r o , después d e e x a m i n a r 
esa c u e s t i ó n a r d u a y " igrave, a f i r m a s u 
r o i i \ ii i-ioii ' i i e i n r ; i l i s t ; i ; el s e g u n d o , ' p o r 
c o i i s c i i imc ia dé los t o r p e d e a m i e n t o s , a h o -
ga po r l a adopc i i 'm de l e ^ o l u c i o n e s a n t i -
L',fi m a n a ^ . 
I n d i c a n éstos casos que e l p a r t i d o con -
s e r v a d o r , e l q u e a c a u d i l l a e l seño r D a t o , 
no es ta l p a r t i d o . Ocunre en él exactamlen-
te ,io i n i s r a o q u e e u el l i b e r a l : n i j e fe , n i 
au to iác tád , n i d i s c i p l i i na , m p r o g r a m a de 
( iob ie- in •, n i s i q u i e r a u n a t i s b o de doc-
t r i ñ a en o r d e n a p r o b l e m a s t a n v i t a l es 
cpmq I-i de feasa n a c i o n a l o l as r e l v i n d i i -
cac íones c>pario!a.s en f í i b r a l t a r , en t o r n o 
del l ' e f ná i y en el E s t r e c h o . 'Ccxnsecucncií i 
fo rzosa il*1 t a l s i t u a c i ó n es l a r a d i c a l des -
e ó n í í a r i f a q í íe a l p a í s i n s p i r a n es tas a g r u -
p a c i o n e s p o l í t i c a s . , . 
• » # 
( j ' e ^ m o a o p o r l u n o e x a m i n a r o t r o p u n -
Io, i |ue o f ré i iMnVis a l recio" c r i t en< i de «T-á 
B p o c ^ » . 
I'.l seño r D a l o f o r m a p a r t e de l a . lun.ta 
de De fensa N a c i o n a l ; h a a s i s t i d o a l a s i d e -
l i l i c m c i o n e s de es ta ; no p u e d e i g n o r a r 
g j i e la defensa de E s j K i ñ a ex ige e l g a s t o 
de m u c h o s m i l e s de m i l l o n e s y q u e ese 
sa TÍ Í Í io h a de ped í r se le a l p a í s . ¿Oree 
'd.a E p o c a » , no y a en ;la j u s t i c i a d e esa 
p e t i c i ó n , s i n o e n q u e sea pos ib le e l éx i to 
dé ella', s in que a n t e s se p r e p a r e a l p u e b l o 
e s p a ñ o l , e x c i t a b d o s u p a t r i o t i s m o , f o m e n -
tan, lo y r o b u s t e c i e n d o y a u n p e r f i l a n d o 
,v conctretando sus ideailes? ..Pues el señor 
D a t ó n a d a d e esto h a hecho. . . 
De l a l a b o r r e a l i z a d a p o r l a Jun ta , de 
Deflensa Nac i iona l iixci- todas y cada u n a de 
las p e r s o n a s qaie l a i n t e g m i u sabemos po-
co. N o s c o n s t a , s i n e m b a r g o — l a n o t i c i a 
es de d o m i n i o p ú b l i c o — , q u e en las t a r e a s 
ile esa l i m p o r t a n t i s i m a ' C o r p o r a c i ó n h a 
c o l a b o r a d o el s e ñ o r M a u r a aCaso con l a 
m a y o r Me Las a p o r t a c i o n e s , f r u t o de g r a n -
d e s t r a b a j o s . Pe ro e l seño r M a u r a n o se 
c o n t e n t a con esto: l l e v a e l p r o b l e m a a l 
p u c l i l o . y p o n i e n d o a c o n t r i b u c i ó n u o b i -
í í s i m o s a p a s i o n a m i e n t o s y m a e s t r í a s d e 
pa. Iabra , convence a l paísr d e los r iesgos 
'eiiuirine.s de 1& i n d e f e n s i ó n d e E s p a ñ a y 
de la n e c e s i d a d de a c u d i r a l a d e f e n s a ide 
• a i n d e p e n d e n c i a , de ia ' s o b e r a n í a y d e 
la d i g n i d « d n a c i o n a l e s . 
,.( la l ule es tas 'dos pol i í l icaH—«i as í p u e -
de l l a m a r s e a la p r i m e r a — t i e n e « L a E p o -
ca po r s a b í a y ^a t r i iU i i ca? ¿La d e l s i l en -
c i o , la q u e p r e s c i n d e d e ;la. a s i s t e n c i a d e 
fá o p i n i ó n , o la ip ie c e n e l l a c u e n t a y e n 
tílla h n s c a c a l o r y a r r a i g o ? 
iA n o s o t r o s l a r e s p u e s t a n o s p a r e c e e v i -
d e n t e , y c r e e m o s q n e l a p a s i ó n no n o s 
g u í a . N o s e n t i m o s c o n t r a e l sef tor D a t o 
a n i m o s i d a d de m i n g u n a espec ie . N o s p a -
mée una p e r s o n a e s t i m a b l e , de q u i e n n a -
• la h a b r í a que d e c i r s i no h u b i e r a s u b i d o 
•mui-hos esca lones p o r e n c i m a d e l pues to 
e n q u e d e b i ó q u e d a r s e . P e r o , s i n p r e j n i -
• io a l g u n o , no p o d e m o s a l l a n a r n o s a q u e , 
•MI i r i nguna . c i r c u n s t a n c i a , y menos f o d a -
v h én los c r í t i c o s d í a s presentes , sea j e fe 
dé n u i p a r t i d o y de u n G o b i e r n o . 
.i inn' is, n i en el b a n c o a z u l n i en los es-
canos de l a opos ic ión i , h izo n i d i j o n a d a 
CfUé i m p l i q u e m é r i t o hii i d o n e i d a d p a r a el 
í d t í s i m o c a r g o <rue y a d e s e m p e ñ a r a . Y 
4isí p i e n s a n t am l i i én .—«La E p o c a » no p u e -
d • i g n o r a r l o — m u c h o s p o l í t i c o s c o n s e r v a -
dores . ¡ C u á n t a s veces les h e m o « o í d o p r o -
n u n c i a r p a l a b r a s i d é n t i c a s a ' las q u e a q u í 
escri to ¡irnos! 
(I)-- « E l Debate.. .) 
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MAS C O M E N T A R I O S 
De «La C o r r e s p o n d e n c i a Mi-
l i ta r» . 
D t s p u ó s d e h a b e r a firmado q u e n e u t r a -
le-> debemos y t e n e m o s q u e ser , y des-
p u é s ide d e f i n i r e l a m o r p a t r i o y de rela-
c i o n a r l o c o n l a i n d e p e n d e n c i a n a c i o n a l , 
f i i n d a m e n t a n d o l a d e f e n s a d e esa (inde-
p e n d e n c i a , p u n t o s q u e s o n los j a l o n e s 
(pie sé des tacan en e l p r ó l o g o d e l d i s c u r -
so del señor M a u r a — y a los cuailes d e d i -
c a m o s n u e s t r o a r t i c u l o ú l t i m o — , a b o r d ó 
el i l u s t r e o r a d o r , lanteponiiéndolioi a l exa-
m e n de n u e s t r a a c t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
el i n l e r e s a n i í s i m o tema d e los toloqueos 
y s u s consecuenc ias , foco de -torpes so-
fismas y de execrato les m a n i o b r a s desde 
al onde un d ía y o t r o se f o r c e j e a , y a e n l a 
s o m b r a , ya a la luz p ú b l i c a , p o r l l e v a r -
nos a u n a r u p t u r a d i p l o m á t i c a q u e i n d e -
f i n i b l e m e n t e I hab r ía de t r a e r como con-
secuenc ia l a i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a en 
la a el na l c o n t i e n d a , q u e es lo que se ca-
l l an qu ienes desrlc H c a m p o a l i a d ó f i l o en 
ese s e n t i d o l a h o i a n . 
Üon c la i r idad n u e r i d i a n a , el señor M a u -
ra h a r a z o n a d o sobre eill b loqueo en gene-
r a l y sobre e l q u o a c t ú a I m e n l e p r a c t i e a n 
iodos l o s . b e l i g e r a n t e s , y r i n d i e n d a c u l t o 
*a l a v e r d a d na sos ten ido q u e e l t r e m e n d o 
d a ñ o que, l os n e u t r a l e s s u f r i m o s está c a u -
sado «por todos los b loqueos» . E s d e c i r , 
q u e E s p a ñ a , como n e u t r a l , s u f i e e x i r a m -
d i n a r i o s y g r a v í s i m o s p e r j u i c i o s p o r los 
b loqueos , p e r o esos p e r j u i c i o s no p u e d e n 
a t r i b u i r s e a u n g r u p o sólo de b e l i g 1 a l i -
tes ; n o s l o s o c a s i o n a n t o d o s . Y d a n d o 
ev iden tes p r u e b a s de o i r c u n s p c c c i , , i i , e-] 
s e ñ o r M a u r a n o h a q u e r i d o d e m o s t r a r , 
c o m o p o d r í a h a b e r l o h e c h o , q u e p o r r a -
zones de bi loqúeo m á s h a s u f r i d o E s p a ñ a 
p o r c a u s a d e I n g l a t e r r a q u e p o r l as dre 
t e r m i n a c i o n e s de A l e m a n i a , Jo cua l n • 
q u i e r e dec i r—ooano h e m o s hecho c o n s t a r 
n o s o t r o s e n m ú l t i p l e s ocas iones—(p ie I n -
g l a t e r r a d e c i d i d a m e n t e h a y a q u e r i d o i n 
f e r i r n o s c o n t i n u o y t r e m e n d o d a ñ o , s i n o 
q u e , a c o n s e c u e n c i a de l as m e d i d a s to-
m a d a s p o r e l G o b i e r n o i n g l é s en su d í a , 
h e m o s p a d e c i d o y p a d e c e m o s p e r j u i c i o s 
i n m e n s o s , n o m e n o s q n e l os q u e nos h a n 
L e a s i o n a d o , a u m e n t a n d o l a g r a v e d a d de 
n u e s t r a s i t u a c i ó n , a n á l o g a s y p o s t e r i o -
res m e d i d a s t o m a d a s p o r e l G o b i e r n o a le -
m á n . 
De d o n d e se d e d u c e q u e h a s t a la fe-
C h a — y b i e n c l a r a m e n t e lo exp resa en su 
ú l t i m o d i s c u r s o e l seño r M a u r a — n o hay 
m o t i v o a l g u n o p a r a r o m p e r re l ac iones 
d i p l o n n U i c a s c o n n i n g ú n b e l i g e r á n t e , r i l 
p a r a i n c a u t a r s e de l a p r o p i e d a d e x t r a i . 
j e r a q u e se ha. r e f u g i a d o e n E s p a ñ a ; todo 
lo c u a l no i m p l i c a mi p u e d e i m p l i c a r j a -
m á s , p a r a n a d i e q u e a r g u m e n t e de bue-
na fe, q u e E s p a ñ a , q u e n u e s t r o G o b i e r n o 
c o m o r e p r e s e n t a n t e d e Ja ' n a c i ó n , p u e d a 
n i d e b a c r u z a r s e de b r a / o s a n t e esa s i 
t u a c i ó n g r a v í s i m a a q u e n o s h a n l l e v a d o 
«todos los b loqueos ' - , j i o r lo <jue la op i -
n i ó n e n t e r a d e l p a í s a c o m p a ñ a y Ócom-
p a ñ a r á con s u d e c i d i d o y f i r m e a p o y o a 
toda g e s t i ó n d i i p l o m á t i c a , desenvue l ta , en 
los t onos q n e sean p r e c i s o s , q u e tenga 
p o r o b j e t i v o i nmed ia / to h a c e r c o m p r e n d e r 
a u n o s y a o t r o s toeligerantes q u e p o r s u -
p r e m a s q u e sean ^as razones q u e les i m -
p u l s a n a t o m a r m e d i d a s q u e j u z g a n ne-
cesa r i as p a r a v e n c e r en l a l u c h a e n t a b l a -
d a , h a y u n a r a z ó n , t a n s u p r e m a como to -
ds esas, q u e d e m a n d a y ex ige que se 
respe te , n o l a n o r m a l i d a d s i q u i e r a , s in i 
la v i d a , l a e x i s t e n c i a d e t o d o p u e b l o n e u -
t r a l , y , p o r lo t a n t o , -la v i d a , l a ex i s en-
c ia d e - e s t a E s p a ñ a que de fodovs q u i e r e 
hoy ser a m i g a iy a todos, nab le y d i g n a -
m e n t e p r e s t a , en das h o r a s h o r r e n d a s de 
esta g r a n h e c a t o m b e h u m a n a , seña lados 
se rv i c i os . 
C o m p r e n d e r á n nues t ros l e c t o r e s que 
de esto q u e n o s Mros a c a b a m o s de expo-
n e r — q u e es l o eflie «La C o r r e ^ j i o n d e n c i a 
M i i l i t a r » h a sos ten ido desde que l u o i a -
r o n l as p r i m e r a s d i l i c u l l a d e s — y q u e es 
c«uisetíuenoia de l a s p a l a b r a s de l seño r 
M a u r a q u e esta n i ; i.s come n i a n d o , a l tenaz 
e m p e ñ o de lois <pie n n / l í a y ot i 'o p i d e n 
cpie se e n t r e g u e n sus p a s a p o r t e s a l p r í n -
c ipe de R a t i b o r , q u e nos i n c a u t e m o s fie 
los buques a l e m a n e s y a u s t r í a c o s SUIMO.S 
e n p u e r t o s e s p a ñ o l e s ' y q u e d i g a m o s a 
F r a n c i a y a I n g l a t e r r a que e s t a m o s «es-
p í r i t u a l m e n t e » ( ¡qué c u r s i l e r í a ! ) a s u l a -
do , de lo u n o a' lo o t r o , r e p e t i m o s , m e d i a 
u n a b i s m o , en c u y o s b o i d e s f l o t a el con-
v e n c i m i e n t o , p a r a l a c a s i t o t a l i d a d de la 
a p i n i ó n p ú b l i c a es-pañola, de que q u i e -
n e s real l f laente v e l a n p o r los in tereses de 
E s p a ñ a s o m o s m i s o i m s y no los (pié con -
t r a n o s o t r o s es tán en esta c u e s t i ó n . 
Y h e m o s dqcho in te reses p o r q u e no 
p u e d e a d m i t i r s e que se m a h o s a e en este 
caso e l vocab lo « h o n o r nardonahí . P a r a 
u n a l e g i ó n d e españo les , j j a r a l a i n m e n -
sa m a y o r í a de la n a c i ó n e s p a ñ o l a , como 
ilo a c r e d i t a n e n u n s e n t i d o el famoso d o -
c u m e n t o q u e s u s c r i b i ó el s e ñ o r conde d e 
H o r n a n o n e s a l a b a n d o n a r eQ P o d e r y e l 
ú l t i m o d i s c u r s o d e l señor M a u r a , e l ho-
n o r n a c i o n a l u o está, n i puede estar- so-
b r e l a c u b i e r t a de u n b u q u e n a c i o n a l q u e 
c o n t r a v i e n e d i spos i c i ones del G o b i e r n o de 
s u n a c i ó n ajKU-ecida.s en las co i l unmas de 
•la «Gaceta» a l d e c l a r a r s e o t i c i o l u i e n t e la 
n e u t r a l i d a d . 
E s t a c o n f u s i ó n de l coneep fo de l h o n o r 
n a c i o n a l es m u y Jamentah i le ; pero lo es 
m u c h o m á s s i q u i e n e s lo i n t e r p r e t a n en 
f o r m a q u e nos l l e v a r í a a r o m p e r l a n e u -
t r a l i d a d s o n p r e c i s a m e n t e , e n g r a n m a -
y o r í a , los m i s m o s que c u a n d o e l h o n o r 
n a c i o n a l hace a ñ o s estatoa s imtoó l izad i 
p o r l as b a n d e r a s d e nues tnos regi im i en-
tes y p o r l a s a n g r e de n u e s t r o s g e n e r a -
les, j e fes y s o l d a d o s e n e l N o r t e de A f r i -
ca , se a b a l a n z a b a n a los t renes • m i l i t a r e s 
p a r a s e m b r a r la ' i n d i s c i p l i n a en l as fuer -
zas e x p e d i c i o n a r i a s , f i a n d o así a l i e n t o s a 
los q u e en e x t r a ñ a s t i e r r a s . i r a i d o r á y1 
fieramente a c o m e t í a n a b r a v o s h i j o s de 
E s p a ñ a que c o n las a m i a s en la m a n o 
c u m p l í a n e o n . s u d e b e r i n i c i a n d o una, l u -
cha é p i c a e n p a í s s a l v a j e p o r p r e s t i g i o 
de l a H u m a n i d a d , p o r el i m p e r i o 4 c |a 
c i v i l i z a c i ó n , p o r el t r i u n f o de l p r o g r e a j -
E n t o n c e s se g r i t a b a : « ¡V iva la p a z ! 
¡aba jo lia. g u e i - r a i . i ; a h o r a , p o r a y u d a r 
y ha laga r - a e x t r a n j e r a s , se e x c l a m a : 
"«¡lAbajo l a p a z ! ¡ v i v a M g u e r r a ! » T a n rá-
p i d a t r a n s f o r m a c i ó n d e m u n d a b a i m p e r i o -
s a m e n t e e l d i q u e f o r m i d a b l e q u e a n t e 
•tan t o r p e e m p e ñ o h a n l e v a n t a d o la c o n -
c i e n c i a (nac iona l , e l i n s t i n t o de conse rva -
c i ó n , la v i r i l i dad1 de E s p a ñ a . 
ÍPbr eso ha d i c h o b ien el seño r M a u r a 
en s u ú ' l t imo d i s c u r s o c u a n d o ha a f i r m a -
do (pie «sería, i n f a m a r n o s cil l l e v a r nues-
I r a s a r m a s a j u d e a r p o r ' l o a j e n o » , lo c u a l 
ind ica, b i en 'a las c l a m s que Sólo u n ar-
d i d u r d i d o p o r la c i e g a p a s i ó n — c u a n d o 
no f o r j a d o p o r el i n t e r é s — p u e d e d a r c u e r -
po a la ¡dea de l a g r a v i o n a c i o n a l , h a c i e n -
do j u g a r ' l a h o n r a d e l país con .a lgún «pie 
o t r o easo de m a n i f i e s t o c o n t r a l l a n d o . 
V a h o r a p r o c e d e e x a m i n a r e l t j -anscen 
d e n t a l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o en l a p l aza 
de t o r o s dé M a d r i d , e n l a i m p o r t a n t í s i -
m a p a r t e de él que c o n c r e t a m e n t e a b o r -
d a la pos ib le o r i e n t a c i ó n de la p o l í t i c a 
i n t e r n a c i o n a l e s p a ñ o l a . E l l o s e r á ob je to 
de n u e s t r o p r ó x i m o a r t í c u l o . 
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Pétalos de primavera. 
i P a r a m i h e l l a a m i g u i t a T i -
n i n a í l o p p e y- P r e s m a n e s . 
L o s t i b i o s r a y o s de u n so l p r i m a v e r a l , 
p a s a n d o j u g u e t o n e s a l t r a v é s de l a f r o n -
d a , m o v i d a p o r una •suave b r i s a q u e lie» 
vó en site g i r o s l as h o j a s m u e r t a s , e n c i e m 
den e n n u e s t r a s a l m a s l a p r i m a v e r a y 
p o n e n e n los co razones t r i s tes , e n t u m e -
c idos p o r eil i n v i e r n o de l a v i d a , u n m a n -
so resco ldo , u n des te l l o p u r í s i m o de l u z 
ce les t ia l , q u e los a l e g r a p o r u n m o m e n -
to e n su penoso c a m i n a r hac ia- la 
muer te .» . 
M a y o es el f r o v a d o r g a l a n t e qué pone 
endeciwus de p a s i ó n e n los corazones j u -
ven i les y el q u e hace s o ñ a r a m o r e s a ,1a 
donce l ! i ia que ve a n t e sus o j o s u n m u n -
do de rienteis i l u s i o t l e s , de i d e a l i z a d a s • -
p e r a n z a s . m e c i d a s e n ensueños d e co lo r 
de r o s a , e n v u e l t a s e n los c l a r o s des tc i i ifl 
d d a m a n e c e r . . . 
S o i u i ; ios j a r d i n e s t rastes, o l v i d a d o s , 
q u e ru ia l u z indecKsa b a ñ a r a , M<>yo ex-
t i e n d e p r ó d i g o s u a l f o m b r a ule p d l a l o s 
f r a g a n t e s , y eu la se rena ca lma, dé la t a r -
de, r a s g a n el a i r e las a l e a r e s c a r c a j a d a s 
de los niño„s y las ú l t i m a s p Ñtas de u n a 
v i e j a c a n c i ó n i n i f a n t i l . 
r a d o , id; que los l a b i o s d e l a h e r m o s a no 
se a t r e v e n a c o n t a r l e . T a m b i é n C h o p í n , 
h a b l a n d o de s u a m a d a , d e c í a : « ¡ C u á n t a s 
veces con f i é a l p i a n o lo que no a c e r t a r a 
a d e c i r l e a e l la !» . . . 
d^-i a n c i a n i d a d , l i u * ca b a j o el enca je de 
la f l o res ta u n r i n c ó n m a n c h a d o de c la ro 
p o r los r a y o s de l so l , y , a | ver r e í r a 
loé n i ñ o s , r ie e l l a ¡ la imbién, r e c o r d a n d o 
[qs fe l ices - l ias de la i n f a n c i a , (pie se fue-
r o n pa.ra s i e m p r e ! . , . A.l e v o c a r este recuer-
do, el d o l o r j x m e l á g r i m a s en Bus o josa r 
f r í o en su c o r a z ó n . . . M i e n t r a s l a j u v e n i u d , 
a.legre y b u l l i c i o s a . Se c u e n l a a l o ído m n -
dr ig^ i l es die a m o r , la a n c i a n i d u d , apo.V i i * -
dose i ui'ha j o s a m e n t e en su c a y a d o , e.m-
t e m p l a . con m i r a r i n d e c i s o , c ó m o se I m n -
den en el r o j o h o r i z o n t e los p o s t r e r o s r a -
yos del so l , (p ie , c o m o e l l a , c a m i n a n rafa-' 
i l a m c o l c liaci.M v\ ocaso. ^• a l i g u a l qne 
A n i ñ o p r o d i g i o de V a r s o v i a , el cé lebre 
m ú s i c o pivhaco, a l o i r t o c a r a su disc' ípTT 
lo ( l u t m a n n , s i n t i e r a su c o r a z ó n h e r i d o 
p o r la n o s t a l g i a de la p a t r i a y , l e v a o t a n -
do los invr/o.s a l c i c lo , e x c l a m a r a : «¡Oh 
la pa t r i a , m i a ! » , t a m b i é n la a n c i a n i d a d , 
a l ver l a a i legr ía de la i n f a n c i a , pone en 
el l i r m a m e n l o sus o jos grisevs y s u s p i r a : 
«¡Oh, los dchosas d í a s de m i n iñez !» 
; A la rdeci- i es de m a y . i ! jC ja i c u á n t o p la -
cer os coni tempLa el p e r é g r i n o de l a v i -
da ! . . . Sobre e l c ie lo h e c h o l u m h r e e n la 
h o r a indec isa d e l véspero , el n l v g r e t a ñ i d o 
de u n a c a m p a n a hace asoxnár u n a o r a -
c ión a n u e s t r o s l ab ios ; y en ese q u i e t o 
m o m e n t o de l a t a r d e , es cúchanse las v i-
cés de c r i s t a l que di<-e'n con d u l z u r a : 
.«Venid y v a m o s todos». . . 
E n t a n t o , los ú l tL inos r a y o s de l sol be-
san las b l a n c a s c o r o l a s de l as flores. 
¡Noches de m a y o ! . . . .noches de i l u s i ó n , 
e v o c a d o r a s de o l í a s noches r o m á n t i c a s , 
eu las (pie la luna., con sus t e n u e s heb ras 
de l u / , e n v u e l v e a | i n u n d o a d o r m e c i d o . 
B a j o ej c e n d a l de \ i i es i ro p u r í s i i n n c ie lo , 
las es! re l i as d e r r a m a n l e m h l o r o s a s sus 
laces fam las l i cas , i m p r e g n a n d o de Uin Hln-
be m i s t e r i o s o las m a r m o l e a s es ta tuas de l 
j a r d í n . . . 
Cna e s t r e l l a r i i i ;a / c ruza el l i r m a m e n -
lo^ y , a. su pasó , l a i l b y l a b r i n c a s iente 
n a c e r en s u a l m a la p r i m a v e r a de l a v i -
da , r e c o r d a n d o l a h e n n o s u r a d e l a m a d o 
i n s e n t e ; l a m a d r e , rec ibe e l beso d e l ¡hi jo 
que l u c h a p o r e l h o n o r de su p a t r i a en 
l e j a n a s t i e r r a s , y el v i a j e r o , ba lbucea 
aque l l os sen t i dos versos de C a m p o a m o r : 
...«.al ve r c o r r e r c a d a f u g a z e s t r e l l a 
— ¡ v e d u n a l m a qué p a s a ! — m e decía». . . 
E n e l f i lo de esas noches , c o n t e m p l a -
m o s la. g r a n d e z a d e l C r i a d o r en esos 
o t r o s m u n d o s t a n l l e janos de l n u e s t r o , 
m u y p e q u e ñ a s , l i n s i g n i f i e a n t e s , cas i i m -
percep t i b les a nnest.ra m i r a d a . . . ¿.Habrá 
en e l l os—nos p r e g u n t a m o s — t a n t o s d o l o -
res c o m o en e l n u e s t r o , y s e r á n a l l í m a -
y o r e s las a leg r ías? . . . 
A l a b i s m a r n o s en e.sos sen t i r es , la ' b r i -
sa, u n a b r i s a de seda, t r a e en s u s v u e -
los las t r é m u l a s n o t a s d e u n v i o l í n q u e 
sol loza en la m a g i a d e l e n s u e ñ o , y a l p o -
sarse esa s u a v p y d u l c i d a c a n c i ó n en 
m i c s i r u s o ídos , el í i l n u | , t r a n s p o r t a d a , 
como la 'e a q u e l famoso a r t i s t a , evoca 
a ñ o r a d o s r e c u e r d o s , g r a t í s i m a s .nosta l -
g i a s , pa i sa j es n o c t u r n o s i l u m i n a d o s po r 
el beso l u n a r en una l í r i c a noche de p r i -
m a v e r a . . . E n ésa m e l o d í a , una n i ñ a , de 
r u b i o s cabe l l os y o jos p u r í s i m o s , como 
g i r o n e s d e l c ie lo , «dice» a l g a l á n e n a m o 
Abilio López 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consul ta : de doce a dos—Teléfono n ü m . 708 
Gómez Oreña, número 6, p r i n c i p a l . 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Par tos.—Enfermedades de l a mujer .—Vía? 
u r i o a r i a s . 
AMOS DE ESCALANTE. ! • . 1,« 
!Zf. 
Especial ista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
R a d i u m , Rayos X , e lec t r i c idad méd ica , ba 
flo de luz , masa je , a i re ca l lente, etc. 
Consulta do diez a una.—Wad-Rát , 7, I.* 
T E L E F O N O N U M E R O 9?tf 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ' . r i na r i as . — C i rug ía genera l .—Enler 
medades de l a m u j e r . - I n y e c c i o n e s del 60f 
y sus der ivados. 
Consu l ta todos los días de once y medie 
^ una, excepto los fest ivos. 
B U R G O S , NUMERO 1. I." 
Joaquín Lombera Camino. 
Akogado.—Procurador da lo» Tribunales 
VELASCO. i —S A N T A N D E R 
Ricardo Ruiz de Peüón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad da Medicina, de Madrid. 
Consu l ta : de diez a u n a y de t r e " a seis 
A l a n a d a Pr imara . 10 y I I . — T t l é f f n a I I I 
h i - s f r u ta , donee l l i ' t a , de la p r i m a v e r a de 
FU v i d a . N o de je^ , i n d i f e r e n t e , p a s a r a 
mayo. - qpe l l e g a , en su ca r roza , de f lo res , 
a, o b s e q u i a r t e p r ó d i g o , d e r r a m a n d o , a n t e 
' . i , s u - c a u d a l de i l u s i o n e s y espe ranzas . 
A l é g n a l e a b o r a q u e m a y o a n i d a en t u 
c o r a z ó n . Goza s a n t a m e n t e de Ja f e l i c i d a d 
que te h a t r a í d o . H a r t o c o r t a eis t u r i sue -
ñ a p r i m a v e r a ; n o o l v i d e s q u e , s i a l p r e -
Sónte l a d i s f r u t a s , t a m b i é n b r o t a r á n l as 
l á g r i m a s en t u s o jos soñado res , c u a n d o 
el T i e m p o t r u e q u e en h e b r a s de p la i ta t u s 
b londoe cabe l los , y te recue rde , e n t r e m i l 
t r ie tezas , estos a l e g r e s d í a s de t u j u v e n -
t u d , que se d e s h o j a r á n , como p é t a l o s de 
rosa, a l e m p u j e del h u r a c a n a d o c o r r e r de 
•los años . . . 
Arturo Pacheco. 
M a y o de 1917. 
Dr. F. de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O . HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunas, miércoles y 
viernes, de nueva a diez. 
SAN FRANniOOO. NUMRRO S. 1 ' 
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Y a 'es tamos e n el mies de m a y o , l ec to ra 
auni iga; en eil- mes de las f lo res , el q u e , a l 
t i e m p o que a los árbolies y a los cainjclos, 
va t r a y e n d o a las a l m a s el verde co lo r de 
ia i 'spera.nza, p r o m e t i e n d o esa bu l l i c i osa 
a leg l r ia de l v e r a n o , q n e con t a n t o a f á n 
a g u a r d a b a s . 
j / M a j w ! S i j ine ¡a mesa de m i despaaho 
íe posa u n r a y o de aol , qu^e iha conseguidc) 
r o m p e r , éSk f i n , l a c a d e n a de las n u b e s , de 
estas n u b e s m o n t a ñ e s a s , t a n a m a n t e s d e 
nues t r a «tiierpucaM q u e n u n c a q u i e r e n 
a b a n d o n a r l a . Y ro tas sus cadenas , el r a y o 
de sol iba ven ido a a l e g r a r m i t r a b a j o . Es -
te fiB-l de m y o es y a todo a l e g r í a ; p e r d i ó 
aque l co lo r r o j i z o , de e n f e r m o , q n e t e n i a 
en el i n v i e r n o , y a q u e l l a pasadez y ¡ laxdtnd 
p r o p i a s del que le >!aHatyá v i d a , y se 'ha he -
liio a leg re , j u g u e t ó n , parece m á s s u t i l , 
n l á s á g i i l ; y así va buscando todios los ob-
je íes que 'bay sobre mli m e s a , y u n o po r 
áaio va rodeándo los , b a i l a n d o a l r ededo r 
! l íos, non esa su d a n z a d o r a d a , y l i a s l a 
parece q i íe en m i a l m a va i n i i i i a n d o a lgo 
de a q u e l l a í i j legría s u y a , (pie es la. a l e g r í a 
del • v i v i r . 
R ini. ons i - ieu temente de jé m i t r a b a j o , 
¡uparte ijos labros y los pape lo tes cu r ia lo^ -
•cos. 'dejá indülos p a r a o t r a s de las anuchas 
hui rás t r i s t e m e n t e iprosaicas de l a y i d a , y , 
C()giendo pape!;, m e pyise a esc i ' ib i i ' ie , con 
ese deseo de c p m u í i j o a r n u e s t r o s sent i -
m i e n t o s 9 q u i e n sabemlos iha d e p a r t i c i p a r 
de e l los, deseo t a n (humano , p o r q u e ¿ c u a n 
pono v a l d r í a n m u o h a s d e n u e s t r a s a le -
g r í a s ai no» es tuv iese p r o h i b i d o c o n t a r l a s 
a lias a l m a s a m i g a s ? 
Y a más que en esta ocas ión se q u e t ú 
t a m b i é n p a r t i c i p a s da esa a l e g r í a , n o p o r 
ser lo m í a , s i n o ¡porque en t í , estoy seguro , 
nac ió c u a n d o , en el p i t imer d í a de l m e s , 
en lía (hoja de l c a l e n d a r i o v is te ese n o m b r e 
florecido: « M a y o » . 
Y|o te, conozco m u y biqfi; y o sé que t ú , 
(lomo todas las m u j e r e s m o n t a ñ e s a s , >m ¡los 
d ías tniistes de I n v i e r n o , r e c l u i d a ecq t u ca-
sa, m ien t i ras d a b a s i p u n t a d a t r a s p u n t a d a , 
con esa i p o n o t t m í a de i a l a b o r f e m e n i n a ; 
á'iguna, yez, Ihiaciendú u n descanso en la t a -
rea , con tua o j o s serenos i hab rás m i r a d o la 
tn is teza de nina t a r d e m o n t a ñ e s a , esa t r i s -
teza de las n u b e s grases y la U n v i a q u e cae 
l e n t a m e n t e y segu ida , m u y segu ida . Y en-
tonces, y o sé q u e p o r tn (espí r i tu s o ñ a d o r 
— no fuerais m u j e r , ¡un iga mím, s i n esas 
e n s o ñ a c i o n e s — p a s a r í a l a v i s i ó n de estos 
veranos ban tander i i nos , e n los q u e ' la t r i s -
teza y eili t ed i o de Las demás estaaiones de l 
a ñ o , se t r u e c a n e n esa a l e g r í a t a n b u l l i c i o -
sa, t a n i n c a n s a b l e , q u e cor re s in cesar , 
s i n descanso, de u n l lugair a o t r o , comía u n a 
iacui^a de a l e g r í a q u a n o s envo l v i ese a to -
dos en sus feb r i l es m o v i m i e n t o s , y pensa-
r ías con t r i s t eza en los veramos^ q u e se fue-
r o n , y s o n r e i r í a en t i l a espe ranza de fl'os 
ven ide ros . 
Y ihe laquí q u e m a y o es l a p u e r t a d o r a d a 
quia conduce a l a r e a l i d a d de* ta les ensue-
ños, y q u e el süll y Has flores y los p á j a r o s 
a b r é n l a d e p a r en p a r , y q u e a l c r u z a r sus 
f l o r i d o s u m b r a l e s t u figura g e n t i l te v is -
t e n con su a'I'egría b l a n c a , que es como l uz 
de v e r a n o . 
Y c o n esa m i s m a a l e g r í a en t u a l m a te 
d ispones a r e o i b i r las fiestas q u e l l e g a n , y 
estoy s e g u r o q u a e n estos d í a s t o d o se v u e l -
ve m ' r a r y r e m i r a r s o m b r e r o s y te las , co-
g e r éste o al d a a l l á , d e j a r l e p o r e l o t r o , 
vo l ve r l e a coger , con esa i n d a c i s i ó n t a n 
f e m e n i n a , q u e deb ió t añe r has ta l a rni&mia 
E v a a l e leg i r ' las ¡hojas q u e , según la B i -
b'iia., f o r m á n o n e l pr imier t ocado f e m e n i n o . 
IPdi" eso en estos d ías se te ve poco p o r 
la. callia, y c u a n d o pasas vas c io r r iendo, de 
t i e n d a e n t i e n d a , y no 'hab las m á s que de 
t rapos y m o d i s t a s . 
S i n e m b a r g o , y o sé q u e i i a y o t ra cosa 
que , a, la p a r de' iesos t r a p o s , te p r e o c u p a , 
y es el saber d ó n d e t e n d r á s ocas ión de 
" lucir los, o, m e j o r d i c h o , de q u e te luzicas 
t ú . V como sé 411 e esto te p reocupa , y o he, 
p r o c u r a d o e n t e r a r m e paira dec í r ta lo , y 
puedes estíur t r a n q u i l a ; y d i g o esto, po r -
q u e no ihay ni i i iyn i ' i i d ranqu i i i r i dad para, 
una m u j e r q n c i h a c e r s e u n t r a j e y no tena r 
adonde, i r con é l puasto. 
A q u í , este v e r a n o , iban de s o b r a r s i t i os 
a,donde i r . De muohins p royec tos de fiestas 
h a b r á s o í d o i hab la r , y y a te los i r é d i c i e n -
do VIK en es tas ca r t as , p a r a q u e v a y a s a n i -
m á n d o l e para a s i s t i r a e l los. Y si p iensas 
no f a l t a r a n i n g u n o , s e g u r a m e n t e a l p r i -
mero que as is tas s e r á a unía «ga rden -
pa.rty» que 'ha d a od leb ra rse en u n a a r i s t o -
(Inática, f i n c a s i t u a d a en u n o de líos m á s 
.hermosos paseas de asta c a p i t a l , y cuyos 
p r o d u c t o s se d e s t i n a r á n a u n f in benéf ico. 
De esta fiesta, q u e se rá s e g u r a m e n t e la 
q u e i p a u g u r e l a s ' d e v e n i n o , te d a r é más 
diatallBH en m í c a r t a p r ó x i ( n a . 
H a s t a o t r o d í a , pues. 
8eg. 
Antes del «match». 
©1 t a n espe rado a icontec imi iento f u tbo -
lístdqo d e a y e r t a r d e l levó u n públ i ico n u -
nunoso1 a los C a m p o s de S p o r t , deseoso de 
p r e s e n d i a r la ¡ labor q u e los C l u b s c o n t e n -
il ienties l l e v a r a n a cabo. S e g ú n nos d i cen 
personas a qu ienes t e n e m o s p o r b u e n a s 
c a l c u l a d o r a s , n o b a j a r í a n da 3.000 los es-
peotiadores q u e oeuipaban l as l oca l i dades 
raoimentos an tes de empeziar al «matdh» . 
A .pesar de Ola cont i inua l l u v i a q u e estuMo 
c ^ y é n d d toda la s a n t a t a r d e , no a b a n d o n a -
r o n sus asieaitos, d a n d o u n a p r u e b a de l a 
i nun l i a afi 'díón q u e par acá enliste. N o se 
c r e a n uistedes q u e se m e o l v i d a a n o t a r en 
esta m a l •escrft'a c r ó n i c a lia n o t a m á s a im-
p á t i c a y a leg re de la t a r d e de. a y e r . N a d a 
de eso. Es q u e q u i e r o que s e a n p a r a el las 
los p r i m e r o s a p l a u s o s . S í , l a c t a r ; p a r a las 
l i e l l í s imas m u j e r e s q u e con s u p resenc ia 
a d o r n a r n n a q u e l ihermuso ' l uga r y lile eon-
v i r t le roa i en u n iPa ra íao—a lgo Ihúmedlo, 
j ; o r s u p u e s t o — , y a quiienes este n o v e l oro-
nisfa. t iene dh a t lnev imiento de b r i n d a r s i l 
p r lmena i c s e ñ a , seguro (Jé q u e e l las , t a n 
amab les y cac iñosas , s a b r á n d a r l a u n a 
a c o g i d a q u e n o m e r e i e . Y o a g r a d e c i d i -
simio. 
Y vamos IUMI el pa . i t ido . 
P r i m e r t iempo. 
A l •presenlau-sie en el c a m p o el e q u i p o d e l 
<<Nevv-G¡/ub» f ué i>vac ionado. A'l de l ((Ra-
oing» t a m b i é n se le a p l a u d e , oyéndose a l -
g u n o s p i t o s , con^o pago a lia. l a b o r de S a n 
M a m é s . Q u e d a m o s e n q u e Ihubo d i v i s i ó n d e 
op in iones . 
•Gervasio l 'acheco (hace su e n t r a d a e n el 
cu-Uand» a la Ihora fijada, s iendo rea ib ido 
con u n a ovac ión q u e se o y ó e n Los M o l i -
mieos. 
Se so r tean los e a m p o s y l o c a escoger a i 
«Rau ing» q u e , s e g ú n o o s t u m b r e , p ra f ie re 
la, p o r t e r í a d e l a s g r a d a s . 
De .sallada a v a n z a ali « N e w - C l u b » i l iasta 
los dom i i n i os de Lu i is i to A l v a r e z , q u e sa l va 
i a s» tuac ión don v i s ta , Se cas t iga u n a car -
g a i l e g a l a l «New-Club) ) , q u e saoa L a v í n , 
sa l i endo la p e l o t a p o r l a J ínea de «ou t» . 
I g u a l m e n t e suaade en u n avance del equ i -
p o f o r a s t e r o , encargándluse O r i a de p o n e r 
el b a l ó n e n juiego. 
iPase de Damiaii a G u t i é r r e z , q u e éste 
desaproveclha. 
A v a n c e d e l « N e w » , q u e e o r t a iPacomiio. 
Sobe rb ia cíiheza de A g ü e r o . Colosa l ipa-
se de Robert io á SaLüias, y éste a O r i a que , 
po r ifailta de co locac ión , no p u e d e t e r m i n a r 
ia j u g a d a . 
« G h u U p o r a l t o , de A g ü e r o . 
Domuna el « R a o i n g » . 
U n a s ihe rmosas comba n a c i ó n es de la, ' l i -
nea de lan te ra , loaalli y u n cañonazo ile Ro-
ber to con l a deredha!, que pa,ra. déb i l i ne i i k -
L a r i u m b é , i v m a l a i i d o nues t ro g r a n de-
l a n t e r o ceht r t ) cou l a i z q u i e r d a de m a n e r a 
paisftiipga, O v a c i ó n a ! ( (Raomg». 
Iatiesta en j u e g o lía pe lo ta , sale con b r í o s 
el «New-O lub» , l l e g a n d o (basta l as de fen -
sas s a m a n d e m i a s y d a n d o , 'k igar a q u e 
G o y e n a sa lve u n a s i t u a c i ó n a p u r a d a de i 
«Rac ing» . 
Pe l i g rosa s a l i d a de L u i s i t o , q u e g r a o i a s 
a l a o p o r t u n i d a d con q u e ent ra , Paqo n o 
nos p ropon- iona u n d i sgus to . 
.I 'aatí de R o b e r t o a O r i a , q u e c o r t a 
Tas io . 
A v a n c e p rec ioso de.l «Nevv-Club», $tor el 
a l a deraalna, c e n t r a n d o m u y b i e n el exte-
r i o r . 
iPase de iGut iérrez. a R o b e r t o , d a n d o éste 
mane». 
N u e v o avance r a c i n g u i s t a en pases co r -
tos. 
M a n o de Agüe i to , q u e es c a s t i g a d a es tu-
p e n d a m e n t e p o r A m i l i b i a , p a r a n d o de 
iguai l m a n e r a A l v a r e z ( L . ) . 
Se p a r a e|ll ju iego po r iha l la rse en «of f -
side» d o s j u g a d o r e s de l « N e w » . 
M a n o de este equ ipo , q u e t i r a D a v í n , es-
l a n d o ofi f-side» Dani ial . 
C e n t r o de O r i a , q u e desapnoveohan los 
inteniiod-es y o e n t r o . 
«Córner)) c o n t r a al ( (Rac ing» , despe jan -
do i a s i t u a c i ó n R o b e r t o . 
((Off-skle» d e l « N e w » y o v a c i ó n a P a -
checo, p o r l a v i s t a que está d e m o s t r a n d o 
t ene r en esta fase de l p a r t i d o . 
C e n t r o de O r i a , q u e -corta Uwar1ie% 
Escapa d e l a l a ' d e r e c h a , b U b a i n a j h a -
l l ándose «of f -s ide» -Pascua l , 
((Chut» p o r aISto de L a k a i o s . 
C a r g a peil l igrosa a G o y e n a . 
H e r m o s o s avances d e la l í n e a d e l a n t e r a 
l a o i n g u i s t a , d a n d o l u g r a d o s buenos cen-
t r o s de M i g u e l y u n o excelente de O r i a . 
Estle m i s m o j u g a d o r l a n z a u n o é n t r o -
((dhuit)), q u e p a r a d i v i n a i n e n t e L a r u n í b e . 
((Off-side» de l ((New-Club)) y fin de l p r i -
mj -r t i e m p o . 
D e s c a n s a n d o . 
íEn 'líos ¡piaoos « i i i nu tos q u e d u r a el des -
caí isq SH p o n d e r a b a s t a i a e Ja l a b o r de l 
«Raoing)) , y aspelra q u e en e l s e g u n d o 
t iempo ' c o n s i g a n m a r c a r m á s t a n t o s , p o r 
tocar les a t a c a r a l ((goal» que m á s t r i u n -
fos los l i a p r o p o r c i o n a d o . 
T a m b i é n es m u y ' e l o g i a d a l a á m p a r o i a l i -
d a d de iPadheoo, a q u i e n se ovac ionó r e -
pe t i das veces. N o suoedía lo m i s m o c o n el 
tienijpo. 'Páiná é l , ' f ue ron t o d a s las censu ras . 
S e g u n d o t iempo. 
Sajle é i « R a c i n g » , e j e c u t á n d o l o m a l , h a -
b iendo neces idad d e r e p e t i r la sa l i da . 
A vanea de O r i a y «of f -s ide» de M i g u e l . 
«Córne r» a i favor del « R a c i n g » , q u e saca 
L a v í n , euooiulrándoHe O r i a y S a l i n a s fue -
ra, de j l l f , g " . 
A v a n z a el « N e w - C l u b » , cons igu iendo do-
nkinair. 
E n leste m o m e n t o de f r a n c a d o m i n i o p o r 
pa r t e de los b i l b a í n o s , a n o t a m o s u n a va-
.'üiente s a l i d a de A l v a r e z , dios «of f -s ides» 
del! ( (New», u n paloteo i n d e c e n t e p o r a m -
bos bandos y u n exceso de rega te p o r pa r -
te dé D a n i e l . 
D o n i t a j u g a d a de L a v í n a O r i a , el c u a l 
cor re la línea, y c e n t r a con p r e c i s i ó n , re -
cog iendo Robe r to y f o r m á n d o s e mía «mo-
'een en la p o r t e r í a f o r a s t e r a . 
Vue l ve a do tm ina r e l « N e w - C l u b » p o r po -
no t i empo . 
A v a n z a l a Wnea d e l a n t e r a r a c i n g u i s t a 
por m e d i o de u n b u e n ¡pase s e r v i d o p o r 
A g ü e r o , y e n c o n t r a m o s a M i g u e l q u e es tá 
en «offf-side». 
Nuiavio avance , an e l quie i lntervuVnen 
O r i a , S a l i n a s y R o b e r t o , y vue lve a es tar 
f u e r a de j u e g o M i g u e l . 
ibaieie,^ 
'•••••I 
EJi j u e g o se sost ien 
( (New». y 
l-is.-apada de Miigue: 
den t ro , q u e recoge Roberto'v' 
g a t e prec ioso, ¡pasa a l medio 
h imo que se e n c a r g a de d e s v i i ^ 
en, 
e está m a r c a n d o , larganiio^^'m 
* (hay 
ndole 
B u e n «ahu t» de Oria. 
Tiro na 
hfl i " ^ ' "1 
fe 
fe 
sa l i endo «có rne r» , 
consecueneias . 
A estos en tire 
q u e p a r a e o n fac.i ' l idad L̂ nl'̂ 11̂  
A v a n c e del ( (New», qutMU.iSj 
r o . ((Off-side)» de M i g u e l , <,,,p 
do p o r 'el púb l i no . 
Vuelve el d o m i n i o del « IWCI 
.(Co'mer)) c o n t r a el «Raoirios 
L a v í n . ^'''lUí 
O t r o , q u e rechaza Paco. C o ^ , 
de L u i s . O t r a de liguail, est ib S ' l 
d e l « R a a i n g » , que castigian f W * 
franela d i r e c t o , q u e vale imV ^ 
Lul is , por la f o r m a magistral C0J 
de b' 
terminado n 
• . i t e u u t o ^ 
p a r o . 
El 
V o y a h o r a a t r a t a r ma parte nsS 
ga—¡para mlí, ent iéndase bien 
m á s d i sgus tos me p i ' o iM .n - i , , , , , ^ 
Deseamos j u z g a r a los jugadoi*. 
tegra'n 'el e q u i p o campeón ,](. J 
v i n e i a , oon fe m,avn,r. z,,,, ^ 
Ejanuplos reoientes nos ihaa 3 
que los e log ios p r< d i gados con eaT 
cx>ntraproduicenites y conducen 
r u i d o s o s f r a c a s o s , y m n.ecesaftv 
j a r s e l l e v a r de l a pas ión , p a i ^ j 
sucedan en esta l'Ocallidad, o i» ! 
n o s q u e no se n o s orea culi'.ai. 
iPior 'e--.o h o y debo deciir que L, 
j u g a r o n b ien en el pr imer ^ m 
bas tan te maiF e n el segundo, J , 
en las p(os t r imer ías del ¡partido k 
par tes . De l a h'nea. i ld lante iut í 
b i e n t ó d a la t a r d e y muy Dien 
O r i a y R o b e r t o . Aque l entró siaM 
o p o r t u n i d a d , aunque, sus nm^ 
r o n a l g o a t r asados . Hizo las sal 
«out» de su a l a , p o r no poderlo y 
v í n a causa de l a 'Fenión que 
"e! -hombro , t e n i e n d o , por ttotS 
l ia j o . 
R o b e r t o ile e n c o n t r é toda la as 1 
co locado y r e p a r t i e m l o el juego 
a-cierto y m a e s t r í a . Los dos iwñmi 
lanzó a, ,1a | )uar ta de Laiunibe, mj] 
c i a ron inray buenos , sobre IIHIU' 
q u e f ué e l q u e v a l i ó i"' tanto a) 
S a l i n a s y D a n i e l no estuviertíiall 
r a de su f a m a . E l pri i i rero iuástn|| 
que o t r a s veces, pero ^ui muypd 
ta , y el segundo enippfiámliiseai 
u n j i n g o nndivídua'. l . 
T o d o s sabemos que un iH[iápi)ii 
m a u n j u g a d o r , son oiu-e, que fe 
estar debidament ie compenetrados, 
mioniento q u e f a l t e esa luiión, v/ 
s.ión t a n n e c e s a r i a , y rada cual 
j u e g o que, le plazca,, vdlvei'einosall 
pos p r i m i t i v o s de! fu ibol , d : , •! 
dores , p o r c o n s e g u i r el [winuetilal 
n a l , c a u s a b a n las ma vares t-irt-j 
C l ub . 
iMigueP f a l t o de valentía' y 
h a n cBiicIho q u e saildó reseniádos, 
na , creo q u e n o 'es motivo jnsti: 
p e r d o n a r l e l a m a l a tarde qüt H 
se mani f f lestá an tes del partido,|| 
d u n d a en -bene f i c i o de todos y «j 
' a r d e l m i s m o j u g a d a r . 
De los m e d i o s , b ien Agüero|í 
flloj.os l as a las . M a r c a r o n poco, 
l a b r a , n o f ué l a 'Mnea ideal 
Los de fensas t a m b i é n bajíw 
Pauo t u v o r a t o s en que nos re 
bdr de S a n iMamés. Luisito 
p a r a a lgo va le m i modesta 
es e l l l a m a d o a ostentar 
o ro . Y a q n e n o l l e v ó premio latf111 
de que. nos d i o en liüjlbao, 
aye r , q u e si co losa l 'fue aqueii 
r í s i m a f u é ésta-. ^ 
Mu ioha v i s t a , g r a n r(UX,'-i"!!:^j 
g lamien to y u n a estupenda wm 
s e r v a m o s en J'aciheca. 
Su im ipa rcda l i dad nadie te P"*' 
y a u n q u e a l a terminaaión aiim 
gui ien c-ieyó ve r fa l tas que ^ 
debemos t ene r en cuenta ^r,™ 
s u l t a d a r g u s t o a t0('09', ̂  
¡tos espectadores q u e e 6 ^ ^ 1 0 ^ 
íleredlios 'le 
y ¡nvitar 1 
deseen Hmn 
Tiitc» nac-iona 
| wos de Espa: 
tado actual ( 
; MBÓO y sa^.i 
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11,1 V J '>'• S'1 
ge admiiter 
'tíoiies de filos 
taría del T i 
iml, calle dt 
î WVVWWVWWV 
f l 
po—^ya l i e m o s qmedadoqae 
t e n í a m o s p o r fuerza, que I 
p o rq u e t a m b i é n teníanlo? m ' ^ 
iAyár d i ó pruebas 'de gm 
Apüiaudli'ó s i n w s e r v a ó y í1''1 ..¿I 
tos deb idos a l á rb i t ra , í lesS^f 
m o s a leyenda, de «Lo^ !" • . 
t an to n o s l i a d iver t ido '̂''•".¡.¡asl 
••Por la m a ñ a n a g i ' ' i ! ' " 
pecc ión a , l os Campos áe¡Tn¿Mi 
Isasü y 'Pacl ieco, encontrar» * -
fectlo 'estado, y elogiando 111 
di iciones q u e poseen. 
H o y sal len d idhos 
de d o n d e reg resa rán el ̂  ' 
s e n c i a r eí p a r t i d o del doi ¡ i ' * , 
cuen t ro será fáci l l a-i'W"13 
d h e c á 
L leven binen v ia je. ^ ^ | 
EL CAMPEONÂ  
E l «Arenas»! 
V I ( ¡ O , ( i .—Ksla ^ f l L e M 
segunda, s e m i l i n a l M:\ 
ñas.., campeón del NOW • 
a m p e ó n de iGal lc ia. ^ 
l í l e n c u e n t r o había aJeM 
^peotaK-ión, <iciulo '•a,1^a jnir»* 
de C o y a Ihubiera a lí 





de Carlos 111 
Hacienda en 
las fábricas 1 
f inadas de 
wrtenecían 
eMidfesa de V 
gainas, ensei 
i gátiduse la I 
m d« 5.322.; 
con los prixi 
lias de los M 
piidaba dicli 
lente el inte 
I i" pomsponi 
Rirdón a la 
pategrada 
'"•aikis las fál 
garantía del 
: ción. 
Como en o 
pial abonad 
teales v se i 
portaban 12 
1 Cürao suceso 
reclamó en 
obligación. 
1 'Habida coi 
Erario, y coi 
1 & pa^o d 
mado p n k e 
Bacomienda 
de CáJatpava 
f e u t a anua 
naortan de i 
ta, y lo efue 
Wsoréría ge 
Más tarde, 
íféíflto, «e n 
ílh^' salisfe, 
P a i y, pi>r 
ra los presm 
l!i totalidad I 
m su pag0 
m de j u : 
W la tt 
Malulo en ] 
^ ¡ h i e n d o -
2 en. !&' 
J^la renta c 
t()s> hasta U 
í'1"'11 que 
m de B. 
,,as «"s inci< 
fe-e 
d| '•••;as de . 
fea ^ b i 




> r a d a e , 
el 
'•isi. a» 
v e r 
Se i i a c í a n numerosas 
)tado quie | 
E l p a r t i d o ha n 
m pmftf^J^, 0 ' 
e l i n te resan t í s imo . , ..Vf 
l í n d] p r i m e r '^"^ ' l -g i iaS^üi 
tan:«0 y n i n g u n o el ^ J j 
|?st.i Ihi/.o creer a, !<'" j • \-
bl'lco q u e el t r i u n f o sen ^ 
en el segundo '••:|nlI><J.aJáetf • 
Lió con g r a n d e s l>rú,s J 
s i g u i e n d o m a r c a r iñ"> ^ 
T e r m i n ó elll par t ido^d^ .» 
c a m i s ó n del N ' ^ te, P 
íe p. 
%go, 





f i n a l i s t a , i * ^ * * * * * ^ . ntn & " A r e n a s - . I 
Ha P 0 1 ' 1 ^ o a H i ^ d e f i n i t i v o pai ra 
Q ^ t fe I ? , c a m p e ó n de E e p a f l a 
Í . S 9 P u „ f a . . l ^ t doining< ¿ 1 F - . í ^ 









^ B T m í : S \ r a n s i 7 d a d '¿ve^ 
f 1 1 ^ ^ P ^ ' S r e n c m e n t r o q u . .h 
ni iliialdido t o d o e'l 
dell' t r i u B Í o de'. 
io ir ' ' . " ^ A r e n a s tocó l a m ú s i c a en 
'^AA v el1 V-1 ' d i & p a r a r o n cohetes y 
i ' " ' ." ' ' i r: i c lones de l a «• « r í a 
^ " f l ^ S d h ^ ' * 1 ent i i sLagmo se des-
aire ñ ero vm ip n t n -
femara av ^ " " P 
f j í ^ S i o r ^ e España 
,.ifli,r()S lrw)nilentos de recons t i -
m :' , i ' este organi l ismi) p a t n ó t i n . 
¡ M n ^ f i t L nmyJ»rgB™U r e t o 
j i i^"1", en I" Hcp resen tao ion de 
r . ' ^ ' ' 1 " , ' !; íines [/ara, que (fn-e m f i t i t u i -Í^"l'rS.. ' ' - n l - s t e r r e n o s de l a A l -k ^ f d S ^ n e r ^ n e n t e ^ p o r e l «c-
^ A ru r . t am ien to , n n C a m p o po -
•^ • • ' f t i .n v ana Escue la de I n s t r u c -
Lono de l u* Jr,f,ümie a .la reall u rden del 
CH Icnerra de 27 de dicie-m-
irrite 
^re efectos, sembré una suscrapc ion A íon s'de 50 pesetas, c u y a s cam-
o cons idera rán a m o r t i z a r l e s , y 
sortea ivá t o d ^ s los af ros de -
para lo v ^ e r o de bonos , segnín el r e -
0w!nómi.co de 'I'a R e p r e s e n t a c i ó n , 
Sé as subvenc iones d e l Estad,o, ' Escuela d e l T i r o n a c i o n a l , 
I»«^¡^e3í^cursos y d e m á s p a r t k u l a -
(|Pi'efflios n 
res. ., e9t,a Re jp resen tadón a q u i e n e s 
a; • " l ' . n . - i r la s u s c r i p c i ó n p a t o d ó t k a del 
^ ^ o n S n a l lo bace con fe en ihe, des t i -
Tiiv S í S f l A a , V pensando q u e 'em el es-
l1*8 tTial del m u n d o d e m a n d a l a m a y o r 
' ; { a - ^ v sac.nifi'Cios, ell m a y o r a m o r y des-
ümov .v ̂  tos d ien tan espiri tuaHinnente la 
fe L S t e d de la ¡Pa t r i a . 
' ' ' ¡ S w í í María _ de P ( . i ^ A ^ W . h > ^ d e J t o 
te, 
la 
< de Tag le , .Pedro P . L e m a u r , 
< "p Lemaur , L u i s B u i l , J u l i o Cas-
m ftós&mo, F ranc i sco I z t u e t a , Ráoar-
• f ranc isco C u m i á , .Panlldno T t u r r i -
• n t P Jofé M a r í a de P e r e d a , Nevero 
C i z Pellón, Lad i s l ao S. T r a p a g a , M i -
f Bufligués, .losé Q u i n t a n l i l la. E lec to 
i f l iedo Caíais P . Avend iaño , S a l v a d o r 
Fran i  i ,  
^ ' ^ o s é Sañudo L ^ a y a . 
og HiinHen suscr ipc iones en l a s Redac -
'\ow< de ' '"s dúunios locales y en la Seare-
L-iá dtí T i ro nac iona l (Escuela. I n d u f i -
LHal.' calle de Sev i l la ) . 
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NOTAS FINANCIERAS RETROSPECTIVAS 
le liüwes y a ICavada. 
Leemos en la i n te resan te r e v i s t a '« In -
foéfaa Hispaiiíi.. y con s u m o g u s t o r e -
híoducimps: 
¿Hoonded i?Murü lo , d u r a n t e el r e / n a d o 
de Cai-los I I I , r enunc ió a f a v o r de l a r e a l 
Hadenda en plena p r o p i e d a d y d i . m i n i o , 
las fáfirioa? de a r t i l l e r í a de h i e r r o , d e n o -
minadas de L ié rganos ,y L a C a v a d a , q u e 
pertenecían a la casa de su esposa, , -la 
i tiesa de Vüllacastell, e o n todas sus m á -
quinas, enseres y d e m á s a d h e r o n t e s , o b l i -
jjáMose la Hacienda a s a t i s f a c e r l a su -
ma de 5;322.210 reales en d i n e r o e fec t i vo , 
¿OH 1,ÍS productos de la r e n t a de l a s ye r -
bas de los Maestrazgos, y m i e n t r a s se H-
(imidalKi dicha c a n t i d a d a p a g a r l e a n u a l -
iiientc el interés d'eil dos y .medio p o r c i e n -
to [wprespondiene a la m isma. , o en p ro -
porción a la que res ta ra , en caso de ser 
p^fcegrada en pa r tes , q u e d a n d o h i p o t e -
fadas las fábr icas y sus a g r e g a c i o n e s , en 
garantía del c u m p l i m i e n t o do la o p e r a -
Corno en cuarenta años a p e n a s se h a -
bían abonado a los v e n d e d o r e s 500.000 
[ reales y se adeudaban in te reses que i m -
tortaban 120.000, el conde do H o r n o s , 
¡ cuino sucesor de la casa do V i l l a c a s t o l l , 
Iflclamó en 1814 ol c u m p l i m i e n t o <le la 
"bligación. 
I Habida cons iderac ión a los a p u r o s de l 
I Erario, y con el f in 'de 'hacer m á s e fec t i -
TO.d pago do los réd i tos , se conced ió a l 
! m&Q procer l a a d n n i n i s t r a c i ó n de l a 
| encomienda de Cas te l lanos en l a O r d e n 
| "e Calatrava, con la o b l i g a c i ó n de l l e v a r 
'•"''uta anual de sus p r o d u c t o s , los que 
luabnanide ¡ imputarso a l pago do la r e n -
ta, y lo que restaba debía s a t i s f a c e r l o l a 
r«som-ía genera l . 
r r ' n taide' '• ')nveit id"> cu eonso a q u e l 
IH';| « ihsfwl i , . j .nr el m i n i s t e r i o do M a -
Y, p w r i l t imo. se acabó j>or i n c l u i r 
ll,s l'i'-siii.uestos g e n e r a l e s del E s l a d o 
w-imalidad de 'Ins ré l i i o s do l censo, p a r a 
'"V11 í,a"0 »e ve r i f i ca ra en concep to de 
^ <le jus t i c ia . 
iPero 
brando 
Eó m?'811'10! -1,s P i ' f ^ i i c ' tosT l o ^ c u a T m o t i -
de h ^ Sf' n r ( l e i i a r a l a s u s p e n s i ó n 
tas h ei( í l ^ ' ' ^ ' g ' w d a . en los p r e s u p u e s -
"-^la la l i q u i d a c i ó n g e n e r a l de l a 
,,; H qne ..Mó U11 s . l ld0 f a v o r a b l e a l 
^ ¿ í s e ,,nins -por m M 0 ,,eíi,es' . y 
t a impi-esrión q u e c a u s a r o n eili d í a de l «d'é-
b u t » , pues con « L a ¡pr incesa de los dó -
Uam» empezó l a t e m p o r a d a y -con e l l a h a 
t e r m i n a d o . 
P e r o en h o n o r a l a v e r d a d , ilós aplaufao? 
de a y e r fue i ron m a y o r e s q u e los de. e n t o n -
c e s ; mudh 'o miás calr i f iosos. E l púb' l icu de 
esta c i u d a d es de u n a ps i co log ía especlau. 
Y o no sé s i s iente el a r te o no ; lo q n e sí se 
pmedio a s e g u r a r es q u e es f r í o , m u y í r k ) , 
le cuesta mu t ího ap laud i i r . Y , cosa r a r a . 
van. p ú b l i n o t a n f r í o , q u e n o se en tus iasm in 
p o r n a d a , que parece acoger con ondiife-
r e n o i a todos los es fuerzos de los ac to res y 
todas lias be l lezas c o n q u e a u t o r e s y m ú s i -
cos t r a t a n de a g r a d a r l e , c u a n d o tea-mina 
l a t e m p o r a d a , Jos q u e n u n c a ap ' j aud ie ron 
lo Ihacén con 'en tus iasmo, y h a s t a o h l i g a n 
a lipa ac to res ¡ a J h a b l a r ! Y estos caKurosos 
aipiausos del ú l t i m o d í a , a u n q u e pai ra a l -
g ú n m a l pensado pud'Leran p a r e c e r u n a 
l i r on ía , p a r a m í son c o m o u n a p r u e b a de 
a r r e p e n t i m i e n t o , c o m n u n remordamáen to 
po r nio h a b e r a p l a u d i d o c o m o , en m u d h a s 
ocasionoft m o r o c í a Ha l a b o r d e los pob res 
com,edia,iit.os que con sus fairsas v i n i e r o n 
a ( l i is t raer les. 
A y e r i fue ron var i rvs .ios n ú m e r o s q u e los 
actor,' s t u v i e r o n q u e r e p e t i r an te los c o n -
t i n u a d o s ajplausois. ¡Bien es v e r d a d q u e pa -
rece q u e edlos se d i e r o n c u e n t a de q u e el 
pub l i co es taba dispuest io a p i r e m i a r l e s y se 
sf o i z a r o n paca merecei r ese p r e m i o . 
Aria t a P a t r i z z i y G r a n i e r i c a n t a r o n el 
f i n a l dell según do" a c t o de « L a p r inoesa» 
c o m o n u n c a los Ihab íamos o ído en l a t e m -
p/orada. Y así f u é eW o b l i g a r l e s a repet in l lo . 
L o q u e n o e x t r a ñ ó a n a d i e f u é el obliir 
g a r l e s a r e p e t i r su d ú o a la s i m p á t i c a y 
g r a c i o s a A m e l i t a G r o s s i y a l b u e n t e n o r 
V e z z a n i , pues p a r a "ellos diesde e l p r i m e r 
d í a i comenzaron los ap lausos . 
Con elljos tamb i ién d u r a n t e t o d a la t e m -
p o r a d a comlpart i ió lía s l impa t í a de l p ú b l i c o 
el g rac ios ís inK) M a r d h e t t i , q u e , p o r l a n o -
dhe, en «Tibe O e i s h a » es tuvo i n s u p e r a b l e . 
Y , en g e n e r a l , a t o d a 'la e o m p a ñ í a íhe-
mios de t r i b u t a r u n a p l a u s o j u s t o , jmst ís i f 
m o , pues t i e n e n el a c i e r t o d e n o r e p r e s e n -
t a r nu/nca las o b r a s « p r e n d i d a s c o n a l f i -
leres», c o m o suele d e c i r s e , s i n o b i e n sab i -
das, b i en e n s a y a d a s , y as í , se p o d r á es ta r 
u n d í a m|ás d e s g r a c i a d o q u e o t r o , pe ro 
« i e m p r e s a l d r á l a o b r a d i g n a de apfl laudirse 
oón m á s c a l o r dell q u e iñl p ú b l i c o de esta 
c i u d a d iba p u e s t o en el lo. 
S a n t i a g o de l a E s c a l e r a . 
P e p i n i l l o s , V a r i a n t e s , 




D E L A G U E R R A E U R O P E A 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
ero la ca.sa Hornos s i g u i ó a d m i n d s -
en E n c o m i e n d a de Cas te l l anos , 
- - larmitó el e x p e d i e n t e con to -
^us incidencias, so lloaró a. a u m e n t a r 
ioia , p 1u,VlSl'on f l ' ie se h i z o p o r F i g u e -
por l^í r - CArgas de j u s t i c i a a p a r e c í a 
ié just.k.'-.''Sp,'l|'',s el ' a p o r t e de l a c a r g a 
Posterin,^" 1 ',1'na fi'e ' las c o n v e r s i o n e s 
m el nnT •en ',|'1,U,I:| 'Púb l i ca , d e s a p a r e -
'ábrifao0^ lr() Ia n e g o c i a c i ó n . L i s dos. 
(:,va',|' , V i n i l l e r í a de L i é r g a n e s y L a 
femy antei-i d0 j^ ,oG'de exi f t l l i r en f''-
^aión p r a d e r a . 
Con i despedida de la compañ ía . 
' l * S ; ! - ' i a s b]eu c o c i d a s de l p ú b l i -
lüeri>que' ' f y e r la « ' m p a ú í a de G r a -
^poradn . esrado a c t u a n d o d u r a n t e u n a 
V | ' , í i t 11 9l,íSató,1 P r a d e r a . 
S * • ,,; ^ ' " ' • n t c ,>„!• ser t a n conoc idas 
{ , : ^ L Z :i los dó l l a rs , , y .«'libe 
? ^ c o < I M , l u e 11,0 a c u d i ó a y e r todo 
^'io'iimo 1 ; de esperar , t r a t á n d o s e 
"'''ia Hm,; ' " " ' " ' nes de d e s p e d i d a y de 
> n 2! ,'1s,,• l)or a ñ a d i d u r a . Si se b u -
<..,„,., Jgao nuejor l as o b r a s , segura -
' ¡ ^ d ^ ^ ^ ' " estado ocupadas t odas las 
l ^ d e u e a u . . 
en '"f-^' i 'cable la eliecoión, te-
X.,:' I'"1»- «-x,,.i.'.'," .a l,,u,e m el rea^rtordo to-
B^feóii?*'1'11; "I>ras ooiao «La Corte de 
' f u t r a s , "1á)* "VosquetcrxKS grises»' 
'.. ^ü,, ,' 'I!'1 • además de llevar gente 
a c W . ' «diesen sid<{ .de. éxito para Im 
I ? 'JI,'||N.IIIIIO m á s en e s t o q u e en y^T?Ílg,er<m '<<La p r i n c e s a de los 
vi"1 " ¿ m - Ge'if" 
h ^ J * la ÍJÍu '; l c ,>uipañía—i 
W > l > o í,Sbra Cenan 
^ que n / ' ' ^ ^ - Y acaso p e n s a r o n 
que r ían d e j a r l a m i s m a g r a -
C .isha», en l as q u e l a 
- ia ompa í l 
,'••nDr m r — t i e n e papellies 
L a s bodas de C a m a d h o q u e d a r o n ec l ip -
sadas ell' s á b a d o en Abad i i l l a de G a y ó n , de -
b i d o a l b u e n a o i e r t o y esp lend idez con q u e 
supo o b s e q u i a r a los I n v i t a d o s la respetar 
ble s e ñ o r a d o ñ a A r s e n i a R u i z , en q u i e n ila 
a m a M l i d a d mi¡ls exqu is i ta , c o r r e p a r e j a s 
con el b u e n i h u m o r y ,geno,rosidad q u e en 
(día. son ibab i tua les . 
¿iMotivvíft? Y a se ilos í i a b r á s u p u e s t o el 
l e c t o r : u¡na b o d a ; p e r o una b o d a d'e 
r u m b o . ' 
¿ 'P ro tagon is tas de esta s i m p á t i c a fiesta? 
L a b l l í s i m a s e ñ o r i t a C l a r a R u i z y e l i n -
tel igonite e m p l e a d o de l a Casa-Gómez d o n 
J o a q u í n Q u i n t a n a , a q u i e n e s a p a d n i n a r o n 
(ijofia Rosa R u i z y d o n i B e m a r d o R u i z , t í a 
y h i e rmano , r e s p a c t i v a m e n t e , de la r e c i é n 
desposada. 
GeiÜebrada l a f u n c i ó n r e l i g i o s a , p a s a r a n 
los i n v i t a d o s a 'Casa de l a m a d r e d e Ta n o -
v i a , d o n d e les f u é s e r v i d o u n stuculento 
banque te , Ihac iendo g a l a el b u e n g u s t o 
q u e si iempre d i s t i n g u i i ó a los señ/oneis de 
Rui / , . 
H u b o mesa d e h o n o r , p r e s i d i d a p o r l a s 
respetabi l ís ima»s s e ñ o r a s d o ñ a F r a n c i s c a 
V i l l a , r i c a b ien lbedhora en l a Abad i i l l a , y 
l a n o m e n o s v i r t u o s a y c a r i t a t i v a s e ñ o r a 
d o ñ a Jiosefa Cabe l lo , v i u d a de R o d r í g u e z , 
qu ienes s e n t a r o n a su lado a Hos r e c i é n 
desposados y a a m a ' lucúda r e p r e s e n t a c i ó n -
de l bo l lo sexo, en t re l a q u e v i m o s a. las d is -
Ungu ida is so ñ o r ! t as de. i B a r q u í n y A lonso , 
de esa c a p i t a l , a m é n do o t r a s mnc íhas be-
l l as y n o pocos e legan tes po l l os , t a n t o de 
la l o c a l i d a d c o m o d e S a n t a n d e r , q u e con 
eillas t u v i e r o n el i h o n o r de f r a t e r n i z a r en 
t a n de l i c i osa f ies ta . U n a iKsta de c o m e n s a -
les s e r í a t a r e a d i f í c i l p a r a ell c r o n á s t a ; 
baste d e c i r q u e t o d o el v a l l e estu v o de fles-
fca y njo pocas f a m i l i a s i fo rae te ras . 
P o r la tairde se b a i l ó de 'lo l i n d o a l uso 
del pa ís , r e i n a n d o l a m á s comipllieta a le -
g r í a . 
L o s nov ios , a q u i e n e s d e s e a m o s t o d a 
clase de v e n t u r a s , s a l i e r o n en el ú l t i m o 
t r e n don d l i recc ión a esa oapataH. 
JUAN DE ARGUMILLA. 
A h a d i l l a de G a y ó n , 5 de m a y o de 1917. 
Capa Deusto *B°G*°'r 
Procurador do los Tr ibuna les . 
Agente de negoolot. 
San Franofteo. I I . f.»—Teléfontt « t : 
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Cadáver sepultado. 
A n t e s de a y e r p o r l a m a ñ a n a le fué d a -
d a c r i s t i a n a ' s e p u l t u r a , e n e l c e m e n t e r i o 
de C i r i e g o , a l c a d á v e r d e l d e s g r a c i a d o 
j o v e n José T o c a , d e s a p a r e c i d o m i s t e r i o -
s a m e n t e de l d o m i c i l i o de sus p a d r e s , s i t o 
en el i n m e d i a t o p u e b l o d e P e d r e ñ a , hace 
p r ó x i m a m e n t e u n m e s , y q u e f u é h a l l a d o 
hace a l g u n o s d í a s ñ o t a n d o e n e l m a r , a l 
final de l a s e g u n d a p l a y a d e l S a r d i n e r o , 
cerca de c a b o M e n o r . 
E l coche f ú n e b r e Tué p r e c e d i d o de saoer-
date y c r u z a l z a d a , figurando e n e l c o r t e -
j o d e l d u e l o , e x c l u s i v a m e n t e , l a m a d r e 
d e l i n f e l i z m u c i h a c h o . E n c a r n a c i ó n T o c a 
Pa lac i ios , y e l p a d r a s t r o d e a q u é l , José 
E s p e r a n z a B e d i a . 
'Descanse e n p a z e l a l m a d e l i n f o r t u n a -
do m u c h a c h o , q u e t a n m i s t e r i o s a y t r á -
g i&amen te h a desapa iHxddo d e l m u n d o de 
los v i v o s , r o g a n d o a n u e s t r o s ¡ lectores u n 
p i a d o s o r e c u e r d o p a r a e l l a . 
» » » 
E l p a d r a s t r o d e l m o z o f a l l e c i d o , c o n 
q u i e n ' h a b l a m o s a y e r , n o s m a n i f e s t ó su 
e x t r a ñ e z a de q u e u n p e r i ó d i c o l o c a l de-
j a s e e n l r e v e r l a d u d a jde q u e e l c u e r p o e n -
con j t rado pe r tenec iese a l h i i j o d e su es-
p o s a , a f i r m a n d o a la vez q u e no h a b í a 
s ido r o t u n d a m e n t e r e c o n o c i d o e l c a d á v e r 
en e l d e p ó s i t o d e l i hosp i ta l d e S a n R a -
f a e l , c u a n d o f ué i d e n t i f i c a d o desde el p r i -
m e r ins tan- te p o r a q u é l l a , p o r su h i j a M a -
t i l d e , p o r el vec ino de P e d r e ñ a P e d r o R i -
p o l l P o r t i l l a , y p o r él m i s m o , a q u i e n 
a c o m p a ñ ó en esta d i l i g o n c i a el i n t e l i g e n l o 
s e g u n d o i n s p e c t o r do P o l i c í a d o n F e r n a n -
do F a g o a g a , y a u t o c u y a a u t ó r i d a d a f i r -
m ó él desde el p r i m e r m o m e n t o , s i n gé -
ne ro a l g u n o de d u d a , •como e l P e d r o R i -
p o l l y su h i j a m a y o r , M a t i l d e , p o r v a r i a s 
muest r jus i n e q u í v o c a s , q u e a q u e l m o n t ó n 
de c a r n e m a c e r a d a p e r t e n e c í a i n d i s c u t i -
b l e m e n t e a l c u e r p o d e l d e s g r a c i a d o j o v e n 
h i j o de R n c a r n a c i ó n T o c a P a l a c i o s . 
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Ateneo de Santander. 
Sección de C i e n c i a s Morales 
y Pol í t icas. 
E s t a t a r d e , a l a s s ie te , se r e u n i r á eeta 
Sección., p a r a coní t i .nuar La d i s c u s i ó n de 
la M e m o r i a p r e s e n t a d a p o r él seño r d o n 
L u i s O r o z a , sobre e l t e m a « E l s u i c i d i o » . 
A este a c t o p o d r á n a s i s t i r t o d o s l os se-
ñ o r e s soc ios, p e r t e n e z c a n o n o a l a iSec-
c i ó n . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
t a r d e , d i ce lo s' igui iente: 
« F r e n t e occidental .—EJj.éroi j to d e l j o i n -
c ipe R u p e r t o . — E n é l f r e n t e de i.Vrras he-
m o s r e c h a z a d o f u e r t e s a taques de los i n -
g leses a l S u r de Leus , o r i l l a s d e l S e a r p a , 
Q u e a u t y S u r de C a m b r a i . 
L o s ing leses e x p e r i m e n t a r o n c o n s i ' b ' -
r a b l e s p é r d i d a s . 
E n u n a t a q u e d a d o p a r loe ing leses en 
uní a n c h o de orés k i l ó m e t r o s , en t ro V i l l o r s 
y ( í o u n o l i o n , el enen i i go no l o g r ó v e n t a -
j a a l g u n a . 
E jé ro i i t o d e l k r o n p r i n z . — D e s p u é s d o m a -
l o g r a d o , e l d í a 16 de a b r i l , e l p r i m e r i n -
t en to de p e r f o r a c i ó n de los f i a n c o s o s e n 
•el A i s n e , el e n e m i g o p r e p a r ó u n n u e v o 
a t a q u e , e m p l e a n d o t oóos los m e d i o s d e 
c o m b a t e . 
(Laa d i v i s i o n e s e n e m i g a s q u e q u e d a r o n 
a y e r f u e r a de c o m b a t e , f u e r o n r e e m p l a -
zadas p o r n u e v o s í -on t i ngen tes . 
E l f uego d e a r t i l l e r í a a l can / .ó d e s c o m u -
na l v i o l e n o i a . 
L o s a t a q u e s d a d o s el i do m a y o a l S u r 
ido R o i m s y e n l a Cl luampagne, f u e r o n p r e -
c u r s o r e s d e l n u e v o i n t e n t o de p e r r o r o c i ó n 
i n i c i a d o a y e r p o r l a m a ñ a n a e n t r e Aidlet-
te y C r a o n n e , en u n f r e n t e do 35 k i l ó m e -
t ros . 
D u r ó -el c o m b a r e has ta , m u y e n t r a d a la 
noche . 
E l e m p u j e g i g a n t e s c o d e l e n e m i g o f ué 
t o t a l m e n t e r e c h a z a d o e n c o m b a t e s Cuer-
po a c u e r p o , después dé d e s t r o z a d o p o r 
m e d i o de l f uego ido n u e s t r a a r t i l l e r í a . 
E n c i e r t o s s i t i os c o n t i n ú a la l u c h a po l -
l a p o s e s i ó n d e n u e s t r a s l i n a s a v a n z a d a s . 
L o s framceses a s a l t a r o n , c o n v i o l e n c i a 
i n u s i t a d a , s i n t ene r en c u e n t a l as b a j a s 
i n m e n s a s , n u e s t r a s p o s i c i o n e s d e l m o n t e 
I n v i e r n o , l as c u a l e s e s t a b a n d e v a s t a d a s 
p o r e l f u e g o de l a a r t i l l e r í a d e g r a n c a l i -
b r e . 
L a s a ' t u r a s l i n d a r i tes c o n e l p u e b l o de 
O h a u b e n e e s t á n en p o d e r idel, ene imigo . 
J l i c i m o s v a r i o s i con tenares do p r i s i o -
ne ros . 
A g u a r d a m o s c o n f i a d o ^ n u e v o s a t a q u e s . 
E n iá m a ñ a n a do h o y , a l Sudoeste de 
M a u r o y , se iban n * . l o g r a d o los a v a n c e s 
do los f ranceses . 
Eil núme i ro do p r i s i m i e r o s íhechos e n 
a q u e l p u n t o , desde e l 5 de m a y o , asc ion-
d e a ( f e , y c o g i m o s 20 a m e t r a l l a d o r a s y 
50 fus i l es au iomát i i -MS. 
E j é r c i t o de l p r í n c i p e A l b e r t o de B u t t e m -
b e r g . — N o h a y n a d a n u e v o q u e s e ñ a l a r . 
A v i a c i ó n . — E l e n e m i g o h a p e r d i d o 14 
a p a r a t o s y idos g l o b o s c a u t i v o s . 
F r e n t e ' o r i e n t á l . | — S o b r e ila c i u d a d de 
Odessa ha yólaiqp el p r i m e r a v i ó n a le -
m á n . 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — C o n t i n ú a el i n t r u -
so l u e g o do a r t i l l e r í a . 
E n e l a r c o d e l Czerna so l i a concon -
t r a d o el f u e g o , e s p e c i a l m e n t e v i o l e n t o c o n -
t r a n u e s t r a s pos i c i ones .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Ñ A U E N . — E l s e g u n d o p a r t e a u s t r i a c o , 
d i c e : 
. ( (Frente r u s o . — E n l a r e g i ó n a l N o r t e de 
Z o b o r a n e l e n e m i g o ihizo e x p l o t a r u n a m i -
n a , s i n r e s u l t a d o . 
E n el l e s t o d e l f r o n t e , c a l m a . 
E n los f r e n t e s i t a l i a n o y b a l k á n i c o , no 
ha h a b i d o a c o n t e c i m i e n t o s ' i m p o r t a n t e s 
q u e seña la r . 
E l d í a 3 n u e s t r o s h i d r o a v i o n e s incend i ia -
ron el c a m i p a m o j i t o e n e m i g o de S a g r a d o , 
c u y o in icendio p o d í a d i ^ t i n g i i i i s e do 
T r i e s t e u n a h o r a después. 
E l a t a q u e de los a v i o n e s e n e m i g o s que 
v o l a r o n sohre la r e g i ó n de T r i e s t e no ob-
t u v o r e s u l t a d n a l g u n o . 
E l d ía 4 n u e s t r o s h i d r o a v i o n o s a t a c a r o n 
las es tac i ones de Posso, C a s t o l l a r m a r e y 
O r z o n a , en la eosla o r i+mta l i ta. l ia iva, as i 
c o m o el d e p ó s i t o de a g u ; i del r ío Poséala. 
X n e s t r o s hidi-o.a\ i io i ios r e g r o s a r o n i n -
demnes .» 
E l v ia je del E m p e r a d o r C a r l o s . 
V I E N A ( V í a Pola. )—«Después q u e e l E m -
p e r a d o r p a s ó a n t e a y e r r e v i s t a a las t r o -
p a s q u e f o r m a n los d o s p r i m e r o s Cuer -
p o s d e e j é r c i t o , r e v i s t ó d e t e n i d a m e n t e e l 
t e r c e r C u e r p o de e j é r c i t o . 
T o d a l a ' p o h i a c i ó n esta.lia a d o r n a d a con 
b a n d e r a s y a r c o s de t r i u n f o . 
E l E m p e r a d o r c o n v e r s ó c o n l o s so lda -
d o s , f e l i c i t á n d o l e s p o r su he ro i co c o m p o r -
t a n ! i en t o. 
E n K a l u s i t e r m i n ó el v i a j e d e l E m p e r a -
dor . 
A prepósito de u n a dist inción. 
• V I E N A ( V í a P o l a . ) — L a s per iód i ieos ven 
e n l a d i s t i n c i ó n q u e e l E m p e r a d o r h a con -
ced ido a l c o n d e de C z e m i n , no sólo una 
m u e s t r a de a g r a d e c i m i e n i t o a los buenos 
se r v i c i os p r e s t a d o s p o r éste, s ino t a m b i é n 
u n a g r a n c o n f i a n z a e n e l a c t u a l m o m e n t o 
p o l í t i c o . 
L a modif icación de l a Constitución ale-
m a n a . 
N A D E N . — L a C o m i s i ó n cons l i i t i i c i .nal 
d e l R e i c h s t a g ha, d e l i b e r a d o sobre las 
p r o p o s i o i o n e s p r e s e n t a d a s p o r e l C e n t r o 
C a t ó l i c o , e l p a r t i d o l i b e r a r n a c i o n a l y e l 
n a c i o n a l p r o g r e s i s t a . 
L a Gons t i i t u c i ón a l e m a n a se m o d i f i c a r á 
es tab lec i endo u n p r e c e p t o q u e d i g a q u e 
en caso d e g u e r r a e l R e i c h s t a g se c o n s i -
d e r a r á c o n s t i t u i d o e n ses ión p e r m a n e n t e . 
E ! d o m i t é const i tuc ionai l l c e l e b r a r á n u e -
vas r e u n i o n e s p a r a s e g u i r d i scu taendo l a s 
p r o p o s i c i o n e s q u e le ihan s ido p r e s e n t a -
das. 
Comenta r ios a u n a nota . 
Ñ A U E N . — E s ob je to d e g r a n d e s c o m e n -
t a r i o s l a n o t a e n v i a d a a los a l i a d o s p o r 
e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l r u s o , r e d a c t a d a 
p o r e l m i n i s t r o M i l i u k o f , b a j o l a p r e s i ó n 
de los 'Gob ie rnos de l a E n t e n t e , e s p e c i a l -
m e n t e de I n g l a t e r r a . 
M i l i u k o f : es el . m i n i s t r o d e l G o b i e r n o 
p r o v i s i o n a l m á « i n f l u i d o p o r l as ideas i n -
g lesas . 
L a s fac i l idades de I n g l a t e r r a . 
ÑAUEN.—>Se h a s a b i d o q u e I n g l a t e r r a 
h a p r e s e n t a d o g r a n d e s d i f i c u l t a d e s p a r a 
l a s a l i d a de los p u e r t o s i ng l eses de IÓ€ 
ba reos n e u t r a l e s r o f u g i a d o s e n a q u e l l o s 
p u e r t o s a n t e s de l a decía-rac ión del b lo -
queo i l i m i t a d o y e.l a n u n c i o d e l t o r p e d e a -
m i e n t o s in p r e v i o aviso-. 
P o r es ta r a z ó n , g r a n n ú m e r o do ba rcos 
suecos n o h a n ¡podido a b a n d o n a r l o s p u e r -
tos ing leses s in o s l a r expues tos a l p e l i -
g r o de ser t o r p e d e a d o s . 
L a labor de los s u b m a r i n o s . 
Ñ A U E N ( O f i c i a l . ) — L o s nuevos éx i tos de 
unes ! ros s u b m a r i n o s d a n c u e n t a de há'ber 
s ido b u n d i d o s sieite v a p o r e s y c i n c o vele-
toé, c o n u n t o t a l de 52.000 t o n e l a d a s . 
Diez b a r c o s h a n s i d o h u n d i d o s on el 
c a n a l de l a M a n c h a . 
E n t r e l os ba rcos h u n d i d o s figuran l os 
ing leses (fQueen T o k e » , de 4.-470 t o n e l a d a s , 
a-on c a r g a m e n t o de m a d e r a , e l b e r g a n t í n 
de t r e s p a l o s « A r o t l i u s a » , . con c a r g a m e n t o 
de m a d e r a , y e l v a p o r « J h o n Hearn» . 
T a m b i é n Iba s i d o h u n d i d o e l b o r g a i K í n 
de ' t res p a l o s , f r ancés , ( (Lamancihe». , 
I g u a l m e n t e h a n s ido h u n d i d o s u n g r a n 
v a p o r , p i n t a d o de g r i s , c o n ' d o s c h i m e -
n e a s ; u n v a p o r de n o m b r e desconoc ido , 
a r m a d o ; u n v a p o r , a r m a d o , que f o r m a b a 
p a r t o de u n c o n v o y , y u n v a p o r dosoono-
c ido q u e iba. situ esco l ta . 
A los ú l t i m o s éx i tos ¡hay que a g r e g a r 
q u e h a n s ido h u n d i d o s los v a p o r e s i ng l e -
ses ((Azur i ) ) , d e 11.930 t o n e l a d a s y vl&i&ty, 
áe 2.970. 
E l v a p o r t a n q u e aLeüena», de 3.400 lo -
ñ e l a d a s , con c a r g a m e n t o de p e t r ó l e o . 
O t r o s dos v a p o r e s do n o m b r e descono-
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l . ) — E l c o m u n i c a d o 
o f i c i a l f r a n c é s , de las t res de l a t a r d e de 
h o y , d i c e : 
« A l No roes te de So lssons los a l e m a n e s , 
d u r a n t e l a n o c h e , se h a n e s f o r z a d o e n 
c o n t i - a a t a c a r , con g r a n d e s c o n t i n g e n t e s , 
p a r a a r r e b a t a r n o s l a s p o s i c i o n e s q u e les 
c o n q u i s t a m o s , p r i n c i p a l m e n t e e n l a re -
g i ó n de L a f a u x , a l N o r t e de B r a y e , a l 
No roes te de C e r n y y en L a n n o i s . 
lEI e n e m i g o f u é r e c h a z a d o e n a l g u n o s 
p u n t o s e n l u c h a s a l a . b a y o n e t a . 
L o s d ías 4 y 5 de m a y o los a l e m a n e s su -
i r i r i o n p é r d i d a s m u y e levadas . 
N u e s t r a s H r o p a s h a n l o g r a d o a p o d e r a r -
se de la m a y o r p a r l e d e l as a l t u r a s d e l 
c a m i n o de las D a m a s en u n f r e n t e de 30 
ku lómet ros . 
E l n ú m e r o de p r i s i o n e r o s hechos se ele-
v a a 5.800, e n t r e e l l o s 150 o f i c i a l es , y ihe--
m o s c o g i d o s ie te c a ñ o n e s , a l g u n o s de 
g r u e s o c a l i b r e . 
,A1 No roes te de R e i m s y en C h a m p a g n e , 
a c t i v i d a d e n l a l u c h a de a r t i l l e r í a . 
A l Oeste de C o r n i l l e r s ihemos h e c h o f r a -
c a s a r u n a t a q u e e n e m i g o . 
T a m b i é n e n M a i s s o n s de C h a m p a g n e 
f r a c a s ó u n imltento de l os a l e m a n e s . 
A v i a c i ó n . — E n l a n o c h e d e l 3 a l 4 n u e s -
t r a s e s c u a d r a s d e ¡bombardeo l a n z a r o n 
2.500 k i l o s de p r o y e c t i l e s exp los i vos so-
b re l o s a c a n t o n a m i e n t o s y c o n c e n t r a c i o -
nes e n e m i g a s , as í c o m o sobre l a f á b r i c a 
de H a g o n d a n g o . 
F u e r o n p r o d u c i d o s a l g u n o s i n c e n d i o s . 
H a ¡hab ido g r a n a c t i v i d a d e n l a l u c h a 
a é r e a , h a b i e n d o d e r r i b a d o t res a p a r a t o s 
e n e m i g o s , y o t r o f ué o b l i g a d o a a t e r r i -
z a r p o r e l f uego de n u e s t r a s ' ba te r ías a n -
t i aé reas . 
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
g u n d o c o m u n i c a d o del G r a n Cua r te l 
g e n e r a l a l e m á n , d i c e : 
« A l Oeste de C r a o n n e se d e s a r r o l l a n 
n u e v o s comba tes . 
Es f a l s a l a . n o t i c i a d a d a e n el p a r t e 
f r a n c é s de q u e ü h e v r e u x l i a s ido t o m a d o 
p o r l a s t r o p a s f rancesais . 
E s t á í n t e g r a m e n t e e n n u e s t r o p o d e r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t a d o a l as once de l a n o c h e , d i c e lo s i -
g u i e n t e : 
<(Af No roes te de So lssons c o n t i n ú a n 
n u e s t r o s éx i tos . 
E n o p e r a c i o n e s de d e t a l l e h e m o s g a n a -
do t e r r e n o . 
H e m o s o c u p a d o p u n t o s de a p o y o ene-
m i g o s a l No roes te de L a f a u x y a l No r te 
de B r a y e . 
L a l u c h a c o n t i n ú a v i o l e n t a e n l as p o -
s i c iones del c a m i n o de las D a m a s , l a n -
z a n d o l o s a l e m a n e s f u e r t e s c o n t r a a t a q u e s 
d u r a n t e e l d í a c o n t r a l as pos i c i ones q u e 
o c u p a r o n los f r anceses en l a g r a n j a de 
F r o i d o l , e n l a p l a n i c i e d e B r a n c l e r y 
C r a o n n e . 
M a n t e n e m o s ín ' t .egramente t o d a s nues -
t r a s ganar jc i ias . 
U n b a t a l l ó n a l e m á n fué c o g i d o p o r 
n u e s t r o f uego , s i e n d o o b l i g a d o a r e t r o c e -
der . 
E l n ú m e r o de p r i s i o n e r o s se e leva en 
t o t a l a 0.100. 
Só lo u n C u e i p o de e j é r c i t o f r a n c é s co-
g ió a y e r , a l N o r t e de B r a y e , 1.800 p r i s l o -
noros', a p o d e r á n d o s e de la l í n e a e n e m i g a 
e n un f r on te do c u a t r o k i l ó m e t r o s . 
A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a en e l res to de l 
f ren te .» 
N á u f r a g o s en s a l v o . 
( ¡ L I O N . - j - L o s v a p o r e s ( (Ana M a r í a » , 
"Cr is t ina.» ' , « R a m ó n » y - ( (A l ic ia» , per tene-
c ien tes a la m a t r í c u l a , de L n a n e o , h a n e n -
t r a d o en este p u e r t o , c o n d u c i e n d o 43 t r i -
p u l a utos de los vapo res n o r u e g o s «Voss 
do B e r g e n » , « G u r t g l a » y « T o h e i n » , t o r p e -
d e a d o s y h u n d i d o s p o r u n s u b m a r i n o a le -
m á n . 
E l n e u t r a l i s m o de Dato. 
•PARIS.—«¿Le P o t i t P a r i s i é n » p u b l i c a 
u n a s d e c l a r a c i o n e s del señor D a t o , en las 
que el r e d a c t o r q u e l i a h e c h o la in te i - v iú 
d ice h a p o d i d o a v e r i g u a r que d o n E d u a r -
do D a t o es a m i g o de F r a n c i a . 
'Soy j e fe de uní p a r t i d o — h a d i c h o e l se-
ñ o r D a t o — y esitoy o b l i g a d o a t o m a r el 
P o d e r c u a n d o se m e r e c l a m o a e l l o . ' 
iPo r esto t p n g o q u e g u a r d a r u n a es t re -
c h a r e s e r v a , m a s no es d i f í c i l a v e r i g u a r 
m i s a s p i m o i o n e s e n p o l í t i c a i n t e r n a c i o -
n a l . 
P r e g u n t a d o p o r e l p e r i o d i s t a f r a n c é s 
sobre su o p i n i ó n a c e r c a d e l d i s c u r s o p r o -
n u n c i a d o p o r e l seño r M a u r a , conítestó e l 
seño r D a t o : 
L o ú n i c o q u e os r u e g o es q u e d i g á i s q u e 
el s e ñ o r M a u r a n o h a hab l iado en n o m b r e 
del p a r t i d o c o n s e r v a d o r ; él no es su je fe , 
y iba h a b l a d o en r e p r e s e n t a c i ó n de ""un 
g r u p o de p e r s o n a s q u e n a d a t i e n e n q u e 
ver con el p ia r t i do c o n s e r v a d o r . 
A g r e g o qué él h a igo 'bernado en d e f e n -
sa de l a n e u t r a l i d a d . 
P r e g u n t a d o s i c o n s i d e r a f a v o r a b l e u n a 
es t recha «entente» c o n I n g l a t e r r a y F r a n -
c i a , d i j o : 
Desde luego . reconozco q u e eso es u n a 
neces idad . 
A c e r c a de l a s r e i v i n d i c a c i o n e s seña la -
das p o r e l seño r M a u r a r e s p e c t o de G i -
b r a l ' t a r y M a r r u e c o s , d o n E d u a r d o se son-
r i ó y dü jo : 
E v i d e n t e m e n t e t o d o eso s e r í a e n c a n t a -
dor . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e jé ro i to i t a l i a n o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r -
te o f i c i a l : 
( ¡Ac t i v i dad de l a a r t i l l e r í a e n e m i g a en 
la r e g i ó n del T r e n t i n o . 
E n el As t t co , e n l o s A l p e s G i ú l i c o s , e n 
la r e g i ó n do G c r i t z i a y a l S u r de l Carso . 
l i a h a b i d o t a m b i é n l i n tensa a c t i v i d a d de 
a r t i l l e r í a . 
Xuesi t ras b a l e r í a s h a n c o n t r a b a t i d o a 
las e n e m i g a s en l as ' reg iones de D r a g a y 
C o g m e n o . 
E l e n e m i g o , d e s p u é s de i n t e n s a p r e p a -
r a c i ó n d e a r t i l l e r í a , a tacó nuestra is pos i -
c iones , l o g r a n d o p e n e t r a r en n n a pos i -
c ión a v a n z a d a , a l Sudeste de C io r i t z ia . 
O t r a t e n t a t i v a (^e, e u o n i i g o , e n U c o n o g -
cano , f r a c a s ó . » 
M á s náuf ragos . 
E L , F E R R O L . — H a n l l e g a d o 50 n á u f r a -
gos d e l v a p o r i t a l i a n o «Zovui» y de l no-
r u e g o « T r o n t » , I h u n d i d o s p o r u n s u b m a -
rino a l e m á n r e o i e n t e m e n t e . 
M a ñ a n a m a r c h a r á n a B a r c e l o n a 23 
n á u f i a g o s de l v a p o r g r i e g o «Joane» , q u é 
t a m b i é n f ué t o r p e d e a d o y h u n d i d o . . 
L a ac t i tud de C h i n a . 
L Y O N . — E l G o b i e r n o c h i n ó l i a r esue l l o 
no c o n v o c a r Ihasta l a s e m a n a p r ó x i m a a l 
F a r l a n i e n t o . p a r a d a r l e e n o n i a de s u re -
s o l u c i ó n de d o c l r a r l a g u e r r a a A l e m a -
n i a . 
E s t á d e m o r a t i e n e p o r ob je to e l q u e 
los je fes de los p a r t i d o s p o l í t i c o s conoz-
I J 4 - : I ^ i > i r > v 
Desde el b o n l e v a r d , e s q u i n a a Lope do 
Vega , a la ca l l e do C á n d a r a , n ú m e r o 2, 
se h a p e r d i d o u n re l o j do p u l s e r a , de oro . 
Se g r a t i f i c a r á a l q u e l o e n t r e g u e en e s t a 
A d m i n i e t r a c n ó n . 1 
c a n dic iha deois ióm a n t e s d e i r a l a Cá-
m a r a . 
E l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r h a r e d a c t a d o 
y a l a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a , d e l a c u a l 
h a s ido e n t r e g a d a u n a c o p i a a l o s e m b a -
jadiores dh inos e n l a s d i f e r e n t e s po tenc ias . 
C o n f e r e n c i a a l i a d a . 
CARNIAR VON.—¡Se a n u n c i a o f t c i a l m e n - ' 
te la l l e g a d a a P a r í s d e l p r e s i d e n t e de l 
Conse jo de m i n i s t r o s i ng lés L l o y d George. 
K l v i a j o dielll p i r ime r m i n i s t r o i n g l é s ha 
t e n i d o p o r o b j e t o e l t r a t a r de l a s i t u a -
ciuo. n a v a l y m i l i t a r d e los a l i a d o s . 
F u e r o n e x a m i n a d a s d i c h a s c u e s t i o n e s , 
l l egándose a q n c o m p l e t o y u n á n i m e 
•acuerdo. 
I t a l i a y R u s i a e s t u v i e r o n r e p r e s e n t a d a s 
en l a c o n f e r e n c i a p o r sus respec t i vos em-
b a j a d o r e s . 
A s i s t i e r o n los" g e n e r a l e s •Nive l le y P^e-
t a i n . 
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Un robo importante. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s a y e r en nues -
t ra , c i u d a d , el c o n o n i d í s i i n o s e ñ o r dorn J u -
l io H i e r a , que v i a j a b a c o n s u esposa y 
(pie h a b í a s a l i d o p a r a F a l e n c i a a n t e a y e r , 
on e l t r e n c o r r e o de M a d r i d , f u é v í c t i m a 
de u n r o b o en l a e s t a c i ó n d e a q u e l l a c i u -
d a d . 
S e g ú n parece , , a l a esposa d e l c i t a d o se-
ñ o r , q u e c o n d u c í a u n m a l e t í n c o n a l h a -
j a s , p o r v a l o r de u n o s c u a n t o s m i l e s de 
pesetas, le í u é éste a r r e b a t a d o d e l as m a -
nos, p o r u n a p e r s o n a q u e se d i ó a l a f u g a . 
L a P o l i c í a p r a c t i c a las d i l i g e n c i a s ne -
c e s a r i a s p a r a el d e s c u b r i m i e n t o d e l l a -
d r ó n , y se h a n c u r s a d o ó rdenes a l as ca-
p i t a l e s v e c i n a s i n t e r e s a n d o l a d e t e n c i ó n 
d e l a u t o r d e l r o b o . 
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Los toros de ayer. 
POR TELÉGRAFO 
E N B I L B A O 
S e i s toros de C o n t r e r a s , p a r a Joselito y 
Bel monte. 
B I L B A O , 6 .—Jose l i t o l a n c e a Ina ido a l 
p r i m e r o . E l t o r o es nervi iusi l l lo. 
L a f e n a de m u i l e t a de l s e v i l l a n o es ele-
g a n t e , p e r o Iheaha en la. c a r a . 
i no del p ú b l i c o le d i ce q u e t i e n e m i e d o , 
y en tonces el d i e s t r o se a r o d i l l a a n t e l a 
res, l a coge u n p i t ó n y así p e r m a n e c e la r -
go ra to . 
U n p inc ihazo, o t r o , u n a p u ñ a l a d a í>éB-
cnedera y u n * descaibel lo a c a b a n con el 
c o n t r e r a s . , 
A iDe lmonte se lea pPaude e n c u a t r o ve-
ró micas a l s e g u n d o . 
E l mui leteo es abu i fn id ísdmo. T e r m i n a 
-on m e d i a estocada a t r a v e s a d a y u n des-
cabel lo . 
Josdliito d a c i nco v e r ó n i c a s m a g i s t r a l e s 
a l boroero. H a c e t o d a Ja f a e n a d e miuleta 
p o r b a j o , con p recauc iones , p o r q u e e l t o ro 
n o pasa. Con el estoque d a u n a pescuece-
r a , u n a a t r a v e s a d a y u n p m d h a z o . 
iB ie lmonte m u l e t e a s u p e r i o r m e n t e a l 
c u a r t o , sob resa l i endo dos pases de pedho 
y t r e s mioIMnetes. E l t o r o le a c h u d h a y 
p ie rde los av íos . M e t e m e d i o estoque a t r a -
vecado y t e r m i n a con m e d i a es tocada, en-
t r a n d o b i e n . ( O r e j a . ) 
A l q u i n t o le p o n e Jose l i to u n p a r de b n -
d e r i l l a s r e g u l a r . Después de u n a f a e n a 
sosa, la m a t a de m e d i a e s t o c a d a ca ída y 
t res descabe l los . 
K n 'el sexto, B e l m o n t e l i a c e u n a faena 
m u y val ' iente y da u n a es tocada n j a g n í -
fica. (O re j a . ) 
E N M A D R I D 
S e i s toros de V e r a g u a , p a r a G a o n a , Cel i ta 
y F o r t u n a . 
M A D R I D í 6 . — L a c o r r i d a e s t a t a r d e se 
h a c e l e b r a d o con u n l leno comp le to . 
G a o n a , b ien en el ¡p r imero , r e g u l a r en el 
c u a r t o y m u y b i e n en e-I q u i n t o , q u e m a t o 
s u s t i t u y e n d o a Ce l i t a . 
Cel i i ta, m u y valli iente en 'el s e g u n d o , re-
s u l t a n d o cog ido a l e n t r a r a m a t a r . 
T i e n e u n a c o n t u s i ó n con d e s g a r r o to ta l 
deí l ab io s u p e r i o r , q u e l e c o r t a d o a f e i n a s 
venas . 
F o r t u n a , vaMente en e l t e r c e r o y breve 
a n el s e x t a 
Ecos de sociedad. 
Bienven ido . 
H e m o s t e n i d o el g u s t o de s a l u d a r a 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o 
d o n G i l h é r t o Q u i j a n o de l a C o l i n a , q u e h a 
p e r m a n e c i d o en P a r í s u n a l a r g a tempo-
r a d a . 
E n f e r m a . 
Se Iha l la e n f e r m a , 'aunque p o r f o r t u n a 
no d e cuddado. Ha d i s t i n g u á d a esposa de 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o en la p r e n s a d o n Jus to 
S e r n a H u e l v a . 
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Suministro de carbón. 
U n a real orden. 
A p r o p u e s t a d e l C o m i t é de t r a n s p o r t e s 
p o r f e r r o c a r r i l , se h a d i s p u e s t o : 
1. ° L a s C o m p a ñ í a s f e r r o c a r r i l e s or -
g a n i z a r á n t r enes d i r e c t o s desde l a s es ta -
c i o n e s q u e s i r v a n c u e n c a s c a r b o n í f e r a s 
a l o s p u e r t o s de e m b a r q u e q u e se des ig -
n e n y a los p u n t o s de m a y o r c o n s u m o de 
c a r b ó n . 
2 . ° L a s es tac iones de d e s t i n o se fijarán 
de a c u e r d o e n t r e Jas C o m p a ñ í a s y l a s d i -
v i s i ones d e f e r r o c a r r i l e s , p r o c u r a n d o q u e , 
a s e r p o s i b l e , l o s p u e r t o s de e m b a r q u e es-
•tén c o m p r e n d i d o s d e n t r o d e l a r e d de l a 
C o m p a ñ í a q u e s i r v a l a c u e n c a m i n e r a 
q u e c o r r e s p o n d a . I 
3. ° L o s v a g o n e s q u e h a y a n de f o r m a r 
es tos t r enes d i r e c t o s d e b o r á i i s e r c a r g a -
dos e n l a s m i n a s en u n p l a z o m á x i m o 
d e se is h o r a s , u t i l i z á n d o s e s i e m p r e la 
c a r g a m á x i m a d e los m i s m o s . 
•i.0 L a s e x p e d i c i o n e s de c a r b ó n m i n e -
r a l d e l o s m i s m o s t r enes s e r á n p u e s t a s 
a d i s p o s i c i ó n de s u s respec t i vos c o n s i g n a -
t a r i o s a l a h o r a e n q u e l a s es tac i ones 
se a b r a n a l s e r v i c i o p ú b l i c o , d o b i e n d o 
e f e c t u a r s e l as d e s c a r g a s de l os vagones 
d e n i r o de l as ocho h o r a s s i g u i e n t e s . 
5.u A l s a l i r u n t r e n de l a e s t a c i ó n de 
p r o c e d e n c i a , o a u t o s s i es p o s i b l e , se te-
l e g r a f i a r á a l a d e d e s t i n o s u c o m p o s i c i ó n 
y los n o m b r e s y s e ñ a s d e * s u s c o n s i g n a t a -
r i o s , da t : )s q u e d a r á n las E m p r e s a s m i n e -
ras c o n o b j e t o d e q u e sean "av i sados d i -
chos c o n s i g n a t a r i o s an tes de l a l l egada 
de l t r e n . 
0 . " E l m c u m p l i i m i e n t o d e l o p recep-
t u a d o en los a p a r t a d o s 3.Q y 4.° d a r á l u -
g a r , ' t an to p o r l a c a r g a c p m o p o r l a des-
c a r g a , a la i m p o s i c i ó n de u n d e r e c h o de 
p a r a l i z a c i ó n , de 50 pesetas p o r vagón, y 
d í a i n d i v i s i b l e , q u e se d i s t r i b u i r á n ¡en l a 
m i s m a f o r m a f i j a d a en l a r e a l o r d é n de 
17 d o n o v i e m b r e de 11)16, p a r a las percep-
c i o n e s p o r a l m a c e n a j e y p a r a l i z a c i ó n d e 
m a t e r i a l . 
7,." U n a vez t e r m i n a d a la d e s c a r g a dé 
u n t r e n d i r e c t o en l a e s t a c i ó n de d e s t i n o , 
r e g r e s a r á c o m p l e t o a l a de p r o c e d e n c i a , 
s u s t i t u y é n d o s e , e n s u "caso, sus v a g o n e s 
p a r a l i z a d o s p o r o t r o s q u e s e a n u t i l i z a b l e s 
pa r a el m i s m o t r á f i c o . • 
8. " 'Queda p r o l n i b i d a t o d a r e e x p e d i c i ó n 
e n l a s es tac iones d e d e s t i n o sob re el m a -
t e r i a l d e estos t r e n e s . 
9. * L a s C o m p a ñ í a s es tán o b l i g a d a s a 
a t e n d e r p r e f e r e n t e m e n t e este, t r á f i c o d i -
rec to r o t u l a n d o u n c i e r t o n ú m e r o de v a -
g o n e s s i f u e r a n e c e s a r i o . 
10. L a s d i v i s i o n e s de f e r r o c a r r i l e s d i c -
t a r a n e n c a d a caso l as i n s t r u c c i o n e s n e -
c e s a r i a s p a r a l a b u e n a i n t e r p r e t a c i ó n y 
c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t o en l o s a p a r -
t a d o s q u e a n t e c e d e n . 
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CONSÉJO P R O V I N C I A L D E F O M E N T O 
u s mm locms 
Ex t rac to del i n f o r i n e elevadí) al Gobier-
no acerca del con ten ido del rea l decreto de 
autor izac iones , en la par le referente a l a 
cons t i tuc ión de las baciendas locales. 
F.ntre las autor izac iones comprend idas en 
el rea l decreto de 3 de m a r z o del cor r iente 
año , figura que, p o r poder c o n t r i b u i r en 
g r a n m a n e r a a l desar ro l lo v. p rospe r i dad de 
l a r iqueza de las p rov inc ias de l Nor te, re-
c l a m a que este Consejo la consagre atención 
preferente. 
Nos re fe r imos a aquel la por la cual so 
de jan en suspenso las leyes desamor t izado-
ras, en l a par te re ferente a l a ven ta de los 
bienes inmuebles (y, por t an to , rúst icos) , 
de los pueblos, devo lv iéndo les el p leno do-
m i n i o dé los m i s m o s p a r a que usen y dis-
f r u ten en la f o r m a que d e t e r m i n a n las le . • 
yes. 
E n té rm inos generales sólo aplausos me-
rece ta l dec la rac ión , que t iende no so lamen-
te a hacer cesar l a i n j u s t i c i a que supone 
l a ven ta forzosa de los bienes ind i cados , 
s ino que asp i ra , además, a p r o p o r c i o n a r a 
los pueblos u n a fuen te de recursos con qué 
atender a sus necesidades. 
Necesario es, s in embargo, si l a dec lara-
c i ón a l u d i d a h a de p r o d u c i r los benef ic io-
sos resul tados que de e l la cabe esperar, que 
su conten ido se amp l íe y complemente con 
las procedentes y adecuadas d ispos ic iones; 
de lo con t ra r io , es de temer que su v i r t u a l i -
dad y ef icacia sean nu las , pasando a . figu-
r a r en el catá logo de las leyes in fecundas. 
.Perseguían, en t re otras finalidades, las 
leyes desamor t i zadoras , a l t r a t a r de conver-
t i r en p rop iedad i n d i v i d u a l los ter renos co-
muna les , el d e t e r m i n a r en el los u n inc re-
men to de v a l o r que hab r ía de conseguirse 
merced a las me jo ras que, a l l e g í t i m o es-
t í m u l o del in terés p a r t i c u l a r , i n t rodu jesen 
en los m ismos los nuevos poseedores. 
No podían n i deb ían , d ichas leyes, a l t ra-
ta r y resolver acerca de esta clase de bie-
nes presc ind i r de la procedencia do los mis-
inos, n i t a m p o c o del fin especia l ís imn que 
les cor respondía l l e n a r dent ro de l a econo-
m í a r u r a l . 
As í , pues, per tenec iendo a los pueblos y 
s iendo Ind ispensablemente a los vec inos pa-
ra sat isfacer c u m p l i d a m e n t e las ex igencias 
• le sus reduc idas exp lo tac iones agr íco las , s i 
b ien se hacía impresc ind ib le , el camb ia r el 
modo de su ap rovechamien to , puesto que el 
co lect ivo que a l a sazón i m p e r a b a era l a 
causa de te rm inan te del abandono e i m p r o -
r u c t i v i d a d en que yac ían , se i m p o n í a , a l 
p r o p i o t iempo, p o r las cons iderac iones 
apuntadas , que a l variar- de r é g i m e n se l l a -
mase a l d is f ru te de tales bienes a la tota-
l i dad de los vec inos, o, cuando menos, a 
la m a y o r í a de el los; de o t ra suerte, los ex-
c lu idos resu l taban per jud icados y en c ier to 
modo , i nd i rec tamen te , empu jados hac ia el 
desolado campo del p ro le ta r i ado r u r a l . 
T o m a n d o en cons iderac ión estas ideas y 
s in que tampoco fue ra a jpnp a e l lo el deseo 
de obtener el m e j o r prec io , es po r lo que l a 
ley , p rev lso ramente . ' r e c o m i e n d a que l a 
ven ta de esta clase de bienes se rea l ice con 
l a m a y o r d i v i s i ón posib le. 
Las enajenac iones efectuadas, s in embar-
ÜO, h a n versado o r d i n a r i a m e n t e sobro ex-
tonsiones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a , #con res-
pecto a las superf ic ies totales que poseían 
los pueblos, y , sobre todo, en re lac ión a l 
censo de vecinos con que estos contaban, 
tend iendo así a r o m p e r el e q u i l i b r i o que. 
po r conven ienc ia social y hasta por equ i -
dad , debería babor preva lec ido a l m o v i l i -
zar esta clase de prop iedad. 
Apa r to dé esto, debe notarse que duran te 
la v igenc ia de las leyes desamor t i zadoras 
se h a repet ido f recuentemente el fenómeno 
de l as ro tu rac iones a rb i t ra r ias , nombre con 
que se conocen en el país las detentaciones 
de que l a p rop iedad rús t i ca c o m u n a l h a 
s ido objeto. 
Pueden en el las considerarse do^ especies 
que, si idént icas en su esencia y on el modo 
de mani fes tarse , v a r í a n , no obstante, on 
cuan to a su extens ión y a los efectos que 
ba p roduc ido . 
Las unas l levadas a cabo po r modestos l a -
bradores que, i m p u l s a d o s casi s iempre po r 
la necesidad, se adueñaron de pequeñas 
parce las de te r reno p rop io de los pueblos, 
son en cierto m o d o d iscu lpables, y desde el 
p u n t o de v i s ta de l fpmento de l a r iqueza 
h a n sido a l t a m e n t e convenientes, ya que 
a c u m u l a n d o u n a enorme c a n t i d a d de t r a -
b a j o sobre las t i e r ras detentadas las t rans-
f o r m a r o n , me jo rándo las de u n a m a n e r a ex-
t r a o r d i n a r i a . 
Las otras, consumadas po r caciques, que 
s in aprens ión n i escrúpulo de n i n g ú n gé-
nero en t ra ron a saco en l a p rop iedad comu-
na l , h a n versado sobre extensiones consii ie1 
rabies, siendo v i tuperab les ba jo cua lqu ie r 
pun to de v is ta que se las considere. 
Cabe p regun ta r s i los ma les ind icados , pa-
decidos por la p rop iedad rús t i ca de los pue-
blos, ba jo el i m p e r i o de las leyes desamor-
t i zadoras , cesarán después que se l a sus-
t r a i g a a é l , somet iéndo la a l nuevo rég imen . 
P o r lo que hace a los ataques -de que tal 
p rop iedad h a s ido objeto, b i en puede ase-
gu ra rse que no so lamente con t ínua r í i n , s ino 
que es de temer el que sean más frecuentes 
e impor tan tes . A l fin, hasta aho ra , gozaban 
de u n a doble t u t e l a : l a de los pueblos, qi^e, 
n a t u r a l m e n t e , , c o m o dueños que eran, te-
n í a n u n g r a n * i n t e r é s en conservar la , y l a 
más enérg ica y e fec t iva del Estado. j C u á n -
tas detentaciones acordadas «1n mente» n o 
h a n pasado al campo de, l a r e a l i d a d po r 
t emor prec isamente a ésta ú l t i m a in te rven -
c i ó n ! Y jenántas o t ras, que y a estaban con-
sumadas , i i uedaron anu ladas po r la m i s m a 
causa! . 
E n lo sucesivo, los bienes comuna les , 
hué r fanos^de esta v i g i l a n c i a y p ro tecc ión , 
o po r lo menos e jerc idas más déb i lmente es-
t a r á n gravemono amenazados do total des-
a p a r i c i ó n . 
P a r a ev i ta r lo n i n g u n a med ida parece t a n 
senc i l la y eficaz como el l evan tam ien to del 
p l ano de la p rop iedad c o m u n a l , y dec la ra r , 
de u n a mane ra t e r m i n a n t e , que cont ra los 
te r renos comprend idos en el m i s m o no po -
d r á n prevalecer en lo sucesivo n i n g u n o de 
los modos de a d q u i r i r adm i t i dos por e l de-
recho. 
Sólo este m e d i o e lementa l , grá f ico y r o -
t u n d o es capaz de asegurar en lo f u t u r o , do 
u n a mane ra permanente , l a i n t e ^ r i d á d do 
los bienes comuna les . 
E n d icho p lano deberán comprenderse no 
so lamente los te r renos que los pueblos po-
sean en la ac tua l i dad , s ino t a m b i é n aquel los 
o t ros en los cuales hayan pe rd i do l a pose-
s i ó n , con tal que los nuevos poseedores n o 
tengan aún g a n a d a la p rop iedad lega l -
rnente. 
C laro está que el p lano no puede p r o d u -
c i r o t ro efecto y no os pequeño, que el y a 
ind i cado de g a r a n t i z a r la p rop iedad r ú s t i -
ca de los pueblos .contra lodo a taque o cer-
cenamien to de que la m i s m a p u d i e r a ser 
ob je to , y con l a i m p l a n t a c i ó n de l a r e f o r m a 
debe aspirarse a consegui r o t ra finalidad 
más pos i t iva e impo r t an te : el fomento de 
la propiedad t o r t i l o r i a l do la p r o v i n c i a , y 
como i oiisc ucnc ia de ello el m o j o r a m i e n t o 
de l a s i tuac ión económica do las clases r u -
rales de la m i s m a . 
P a r a a lcanzar esta finalidad se hace pre-
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P U R G A N T E I D E A L 
- Palmil Jiménez-
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
Vacuna de ternera 
Té de tres.yiciacins, ISO pesetas fioiona le icuenla 1 1 id. (Se reciten semanalmeite) 
F a r m a c i a y Labora to r io Farmacéut ico J I M E N E Z 
P l a z a d e l a L i b e r t a d - T e l é f o n o 3 3 
T R A T A M I E N T O 
H I G I E N I C O D E L 
M I E N T O H A B I T U A L , 
Agaramil Jimé^ 
P R O D U C T O V E G E T A L 
D E A G A R - A G A R . 
4% 
( iso que la prppfedf t í i c o m u n a l cambie en 
su txíoao. I3é. exp lo tac ión , en t rando f ranca-
iiMMitc eti el campo fecundo de la ac t i v i dad 
i n d i v i d u a l , pues u n a l a r g a y p r o l o n g a d a 
exper ienc lá ac red i ta que lo m i s m o antes 
que después de dictarse las leyes desamor-
l i / .adoras, los pueblos se h a n most rado i n -
capaces de i i i i r o d u c i r en aqué l la las me jo-
ras apetecidas. , 
Por tan to , si los ter renos comunales no 
dejíen sa l i r de l d o m i n i o de los pueblos y 
su p r o d u c t i v i d a d depende de que e l aprove-
chamien to de los m ismos se ver i f ique de 
u n a m a n e r a c o n t i n u a e i n d e f i n i d a po r los 
pa r t i cu la res , h a b r á que c o n c l u i r adm i t i endo 
que se hace preciso desglosar en el los l a pro-
p iedad ú t i l de l a n u d a , y conservando esta 
ú l t i m a p a r a f o r m a r pa r te i n teg ran te de las 
haciendas locales, ent regar aqué l la a l d is-
f r u t e de los vec inos , o, lo que es i g u a l , cons-
t i i u í r l o s en enf l téusis. 
Sólo de esta m a n e r a se consegu i rá h e r m a -
iuir l a conven ienc ia de que los pueblos con-
serven los b ienes en cues t ión , y con el los 
una fuente, de recursos no despreciable, con 
la necesidad de l og ra r las me jo ras te r r i t o -
r ia les que se pers iguen , las cuales segura-
mente r e a l i z a r í a n los nuevos usu f ruc tua -
r ios, u n a vez que abr igasen la certeza de 
que lus benef ic ios que se der ivasen de las 
m ismas sólo a el los y a sus causahabientes 
hab r ían de aprovechar . 
Para convencerse de el lo basta observar 
lo sucedido con las ro tu rac iones a r b i t r a r i a s 
que, no obstante desarro l larse fue ra de l a 
lega l i dad , y , por tanto, en c i rcuns tanc ias 
qu§ necesar iamente habrán coh ib ido la i n i -
c i a t i va y la acc ión de los detentadores, han 
dado resu l tados b r i l l an tes , s iendo lóg ico 
pensar que. u n a vez desaparec ida esta tra--
bá", ser ían aquel los mucho más considera-
bles. 
s i se p r e g u n t a r a a l a pob lac ión r u r a l si 
le a g r a d a r í a e l t o m a r los te r renos comuna-
les p a r a t r a b a j a r l o s y cu l t i va r l os en las con-
dic iones menc ionadas , es dec i r , a censo en-
fitéutico, med ian te el pago de u n pequeño 
canon de 0,20 pesetas po r área, por e jem-
plo, a íavo r de los pueblos, seguramente 
ron tes ta r ían u n á n i m e y a f i rma t i vamen te . 
F.os pueblos tendr ían así u n re fuerzo i m -
por tan te pa ra sus haciendas, no so lamen-
le por la percepción de las pensiones, s ino 
(tomo consecuencia del inc remento de l a r i -
queza rús t i ca de l t e rm ino m u n i c i p a l , de l 
m a l , en f o r m a i nd i rec ta , no pod r ían aqué-
l los por menos de benef ic iarse. 
Ksos resul tados, s in embargo , no p o d r á n 
Mlcanzarse, como y a hemos a f i rmado ante-
r i o rmen te , p o r l a sola v i r t u d de la dec lara-
c ión conten ida ' en la au to r i zac ión del rea l 
decreto que nos ocupa, y a poner de m a n i -
fiesto esa i m p o s i b i l i d a d y señalar el med io 
de hacer la desaparecer es prec isamente a lo 
qué t ienden las presentes líneas.-
Kn efecto, en aque l la se a f i r m a que tales 
bienes pe rmanece rán de l a p rop iedad de los 
A y u n t a m i e n t o s , p a r a que los usen y áp ro -
vechen con a r reg lo a ' l a s leyes. 
Heñios de rec t i f i car , en p r i m e r t é rm ino , el 
e r ro r qu,6 supone el a t r i b u i r la p rop iedad 
de tales bienes a las Corporac iones m u n i c i -
pales, pues, en genera l , pertenece a los pue-
Mos y no a los Ayun tam ien tos . 
Y, y a ac la rado este ex t remo, cabe p r e g u n -
tar , ¿cuáles son las d isposic iones v igentes 
sobre l a ma te r i a , es decir , las que regu lan el 
aphovechamiento de los bienes comunales? 
Indudab lemen te , l a ley M u n i c i p a l y el r e a l 
decreto de 1909, l l a m a d o de descentra l iza-
c ión a d m i n i s t r a t i v a 
La p r i m e r a de estas d isposic iones, quedes 
la f u n d a m e n t a l en l a ma te r i a , dec lara que 
es a t r i buc ión de los A y u n t a m i e n t o s el ar re-
g la r , «para cada año», e l modo de d i v i -
s ión y ap rovechamien to y d i s f ru te de los 
bienes comuna les , según las reg las que e l la 
m i s m a establece. 
No queda, pues, a los pueblos otro recur-
so si han de moverse dent ro de l a l ega l i -
d a d , que acordar el ap rovechamien to en co-
m ú n o regu la r le anua lmen te . 
Cua lqu ie ra de éstos dos métodos es i m -
procedente p a r a consegu i r los fines que se 
pers iguen; el p r i m e r o , po rque como la ex-
pe r ienc ia acred i ta , los pueblos, dada la de-
jadez y aun agres iv idad con que conside-
r a n a los bienes comunales, son incapaces 
t b I n t r oduc i r en ellos las me joras deseadas, 
y segundo, po rque tampoco los vec inos se 
ilci ¡d i rán a rea l i za r las m ien t ras los d i s f r u -
ten en precar io . 
Claro está que los pueblos, en presencia 
de estas d i f icu l tades, como ocur re s iempre 
que l a ley opone u n v a l l a d a r a l l og ro de 
xac ionales asp i rac iones, sabrá bordear la , 
c reando así u n estado de derecho consuetu-
d i n a r i o que p r i m e r o t o l e ra rá el poder p ú b l i -
co, y más tarde de f in i rá y sanc ionará ; pero , 
md iu láb lemen te , sería p re fe r ib le que, a n t i -
c ipándose a el lo, reconociese la necesidad 
y ofreciese a l p rop io t i e m p o la f ó r m u l a j u -
r í d i c a que hubiese de dar le sa t is facc ión. 
Esta, en nues t ra modesta o p i n i ó n , no pue-
de ser o t ra que la que de jamos expues t . , de 
facu l ta r a los pueblos p a r a ceder a los ve-. 
cinos de los m ismos , a censo enf t téut ico, los 
bienes comuna les que posean. Adv ié r tase 
que dec imos facu l ta r , con lo cual sobreen-
tend ido queda que p o d r í a n los pueblos apro-
vechar los , en o t ra f o r m a s i , en a l g ú n caso 
pa r t i cu la r , en tend ie ran que les era más 
conveniente . 
Con este m i s m o c r i t e r i o pod r ía resolverse 
s imu l táneamen te la i m p o r t a n t e cuest ión de 
las ro tu rac iones a r b i t r a r i a s , asun to tantas 
veces p lan teado en el P a r l a m e n t o , s in haber 
l legado a da r le l a deb ida so luc ión . Pa ra el lo 
bas ta r ía e l reconocer a los ro tu radores l a 
p rop iedad ú t i l de los lotes detentados, me-
d ian te el pago del canon que. po r a d j u d i -
cac ión de ter renos comuna les , se asignase 
a los demás vec inos; canon que no deber ía 
elevarse p rog res i vamen te con ar reg lo a una 
escala que se estableciese, a m e d i d a que las 
superf ic ies detentadas excediesen del t ipo 
de d i s t r i buc i ón c o m ú n aceptado en cada lo -
ca l idad . 
E l ser permanentes las necesidades locales, 
a las que se pretende atender con esta fuen-
te de ingresos, exige e l que l a onf l téusis (pie 
se establezca tenga tambiér t aquel carácter , 
no debiendo, por tan to , adm i t i r se la reden-
c i ó n ; puede hacerse, s in embargo , una ex-
cepción en f a v o r de las ro tu rac iones donde 
se h a y a n elevado const rucc iones, en aten-
c ión a que e l va lo r de éstas suele exceder 
con m u c h o a l de los terrenos que fueron 
ocupados. 
F i na lmen te , como ex i s t i r án muchos pue-
blos que no tengan bienes rós l icos de su 
p rop iedad , b ien porque no los t uv i e ron i n i n -
ca, ya porque los hayan enajenado o por 
cua lqu ie r o t ra causa, y, en caml i io , dent ro 
del t é r m i n o de aquél los, puede haber los del 
Estado, sería conveniente que éste se ios 
cediese g ra tu i t amen te en, l a med ida necesa-
r i a , p a r a cons t i tu i r les u n modesto p a t r i m o -
n io t e r r i t o r i a l , a .no^ser que le sea preciso 
e l conservar los po r a l g u n a causa de u t i l i -
dad púb l i ca . 
De está m a n e r a quedar ía de f in i t i vamente 
ac la rada y de f in ida l a s i t uac ión de l a p ro -
p iedad rús t i ca c o m u n a l , s in que en lo suce-
sivo pud ie ran suscitarse dudas acerca de 
l a m i s m a , n i ser objeto de agresiones, como 
lo ha s ido en e l pasado; se p r o m o v e r í a un 
aumento de r iqueza y bienestar en las a l -
deas, y , po r ú l t i m o , se establecería un lazo 
v igoroso entre el campes ino y la t i e r ra , que 
c o n t r i b u i r í a m u c h o a fijarle en el la, d i s m i -
nuyendo así la ola de la emig rac ión , 
Como los momen tos actuales ex igen solu-
ciones ráp idas , y las operaciones de levan-
ta r los p lanos han de resu l ta r necesaria-
mente lentas, pod r ía au tor izarse a. los pue-
blos p a r a hacer, desde luego, las concesio-
nes enf i téut icas, sin per ju i c io de c u m p l i r 
más ta rde , y en p lazo pa ren to r io , con aque-
l l a f o r m a l i d a d . 
Gomo síntesis de lo expuesto, a f in de dar 
e fec t i v idad a los laudables propós i tos enun-
ciados en la dec la ia t ' ión conten ida del rea l 
decreto de l 3 de marzo del cor r iente año, de 
cons t i t u i r a todos los pueblos de la nac ión 
un p a t r i m o n i o t e r r i t o r i a l en que descanse el 
ed i f ic io de las hac iendas locales, este Con 
sejo t iene el honor de elevar a esa supe 
r i o r i d a d , pa ra que e l la a su vez lo haga al 
Gobierno de Su Majes tad , a fin de que éste 
las t raduzca en las med idas legis lat ivas o 
a d m i n i s t r a t i v a s que procedan, las l o u c l u 
siones s igu ientes : 
P r i m e r a . Que po r los medios que consi-
deren más opor tunos se proceda inmed ia -
tamente a levan ta r el p lano de los bienes 
rús t icos de los pueblos. 
Segunda. A u t o r i z a r a éstos p a r a entre-
gar a sus vec inos, a cepso enf i téut ico, - lo tes 
de t i e r r a de igua l cab ida y ca l idad , reser-
vando en todos los casos a lgunas super f i -
cies p a r a poder sat isfacer las necesidades 
fu tu ras der ivadas de u n aumento de vec in -
da r io . 
Tercera. Facu l ta r l os i gua lmen te p a r a ce-
der, en las m ismas condic ionés, a los r o t u -
radores, los terrenos que hubiesen detenta-
do, somet iendo el canon que deban pagar 
por ta l concepto a un recargo o g r a v a m e n , 
con a r reg lo a u n a escala progres iva. - en los 
casos en que las aprop iac iones excediesen 
de l a ex tens ión ad jud i cada en e l - repa r to p 
los demás vec inos; adm i t i endo la redenc ión 
del canon ún icamen te cuando en los terre-
nos aprop iados se hubiesen levan lodo eons-
t ruccíones. 
Cuar ta . Coneeder a los pueblos, que no 
los tengan prop ios, terrenos del l is tado en 
can t idad suf ic iente a sat is facer las necesi-
dades agr íco las m í n i m a s de la pob lac ión 
r u r a l . 
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I nse r tamos a con t i nuac ión el balance de 
esta i n s t i t u c i ó n , duran te el pasado año \<iU), 
que nos es r e m i t i d o po r su pres idente el se-
ño r gobernador c i v i l , con atento besala-
mano . 
A l final se cons igna el resumen de serv i -
cios de la Junta . 
P R O T E C C I O N A LA INFANCIA 
Gastos en 1916. 
Pesetas. 
Gastos de los comedores in- — 
fanti les. 
Pagado a la Cocina Ecoñó-
miea , por rac iones 5.3fi.1,S0 
Cuentas de .leche p a r a los 
m ismos 700,95 
I d e m de pan para los mis-
mos 2.512,01 
Luz ' e léc t r ica y gas 72,50 
Dona t i vo a bomberos v o l u n -
tar ios po r cesión del lo-
ca l 200,00 
Sueldos del maest ro , maes-
t ras y conserjes de am-
bos comedores 1.285,00 
M a t e r i a l p a r a los dos co-
iríedores 53,05 
Reparac iones y accesorios 
' en los m ismos 253,20 10.446,51 
DE REBAJA EN LOS TRAJES 
DE LA PRESENTE ESTACION 
LA VILLA DE MADRID 
Socorros a personas nece-
sitadas. 
P a r a gastos de via jes 219,05 
En metá l i co 100,00 
Pa ra desempeño de ropas.. 38,05 
En comest ib les, j abón y le-
che 094,85 
Pa ra pago de a lqu i leres. , . . 28,25 
Para ca l zado 77,00 1.158,40 
Subvenciones. 
Al Consejo Super io r de MH 
d r i d 372,10 
A la Ins t i t uc ión Reina Vic-
t o r i a 873,60 • 
Al Colegio Sales iano, por 
sos ten im ie i i i o de n iños 
de nuestra Sociedad y su 
educac ión 2.550,00 3.695,70 
Sueldo del -señor ¡secreta-
r i o 1.500,00 
Mate r ia l de oficinas....- 300,00 
A l q u i l e r de un au tomóv i l . , . 20,00 1.820,00 
Suma lo ta l de gastos... 17.120.61 
Ingresos en 1916. 
Recaudado du ran ie el año 1916 por 
el 5 po r 100 sobre espectáculos 
púb l icos ver i f icados en la Sala y 
Pabel lón Narbón, Salón Pradera , 
p láza de Toros , Campos de Sport 
y Casino del Sard inero 13.365,46 
Donat ivos entregados por el señor 
gobernador c i v i l 600,00 
To ta l 
Movimiento de la cuenta 
de C a j a . 
l ' .x istencia en 1 de enero 
de l!M6 
Ingresos en el af io, según 




GaSt^S en el año, seyún re la r ión . , . 17.120 61 
l ' , \ i s le i i r i ; i en I de enero de 1917. 3.752,67 
Servicios de la Junta. 
Sqcórrcs en metá l i co a nueve f a m i l i a s ne-
cesitadas. 
Desempeño de ropas a tres ídem. 
A y u d a de rentas de casa a dos ídem. 
Socorro p a r a v ia jes a 25 personas. 
Socorro en a l imen tos a 150 f a m i l i a s . 
Pens ión en el Colegio Salesiano a 10 n i -
ños pobres. v 
Asis tenc ia constante con i ns t r ucc i ón , al-
muerzo , comida y m e r i e n d a a 90 n iños po-
bres menores de siete años. 
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POR LA PROVINCIA 
U n a cuestión. 
E n eO p u e b l o de F r a m a ise ' t r a m a r a n a 
m a m p o r r o üi ' tnpio, d í a s p a s a d o s , dos bue-
nos mozos d e a q u e l l a v e c i n d a d , l l a m a d o s 
R a m ó n Eiscailona y R a m ó n CampoJ lo , d á n -
d o l e m u t u a m e n t e u n a • regu la r y n n t r i d a 
ser ie <ie b o f a t a d a s y go lpes , c u y a cues-
t i ó n h i zo q u e l a t í i u i r d i a c i v i l d e l pues to 
de Po tes i n t e i - v i n i e r a , p o n i e n d o p a z e n t r e 
los coaitiendüeinltiets, los cua les f u e r o n de-
n in ie iad 'os p o r d i ichu a u t o r i d a d . 
U n suic id io . 
L a v e c i n a d e l p u e b l o d e A as, A v e l i n a 
B e d i a , d e c u a r e n t a y /cinco años, de e d a d , 
puso ftn a su v i d a , a r r o j á n d o s e a l r í o 
P a s , e n eá sí-ldó t i í iU ladp Pozo d e l R e y , 
p e r e c i e n d o a h o g a d a . 
E n el d e s g r a c i a d o suceso i ' n te rv ino el 
J p z g a d p de m s t r u c c i ó n de P u e n t e V iesgo . 
Gitanos detenidos. 
L a G u a r d i a í ' i v i l del pueeto d e R e i n o s a 
h a deten i ido a seis g i t a n o s , e n el s i t i o co-
n o c i d o p o r V e n t a d e l a M a r q u e t a , de 
a q u e l l a d e m a r G a c i ó n , q p l e n e s c o n d u c í a n 
16 c a b a l l e r í a s , de l as c u a l e s c u a t r o 'ha-
b í a n s ido r o b a d a s en los p u e b l o s de Sie-
r r a y M e r c a d a 1. 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n p u e s t o s a d i s p o -
s i c i ó n d e l J u z g a d o de a q u e l l a v i l l a . 
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üeyista de I é í s j k é s . 
M a d r i d . 
Re la t i i va firmeza h u b o en l a B o l s a d u -
r a n t e l a s e m a n a q u e a c a b a d!e ' t e r m i n a r . 
S i n e m b a r g o , en el a m b i e n t e h a y a lgo de 
p r e o c u p a c i ó n , desv ío o l o q u e el lo sea, 
q u e t i e n e a l m e r c a d o e n s i t u a c i ó n poco 
(•!ara. N a d a de p a r t i c u l a r . U n i c a m e n t e el 
Amort izabl l ie ninetvo se -eímpezó a h a c e r U 
j ueves , d í a e n que se e í i t r e g a r o n las pbr-
mieras c a r p e t a s en e l ¡Banco de E s p a ñ a : 
por está vez, y h a s t a ' l a presente hoira, rio 
les h a saMdoi l a calienta a los q u e espera ron 
d i rá especuiliaciión a b u n d a n t e . 
Bi lbao 
E n a lza [oa v a l o r e s n a v i e r o s y fiostep?] 
dos 'los d e m á s . 
L a s n e g o c i a c i o n e s de ven ta de l o s ¡baiS 
eos de la O l a z a r r i vue l ven a e s t a r en 
c u r s o , y a esto f ué d e h k l a l a s u h i d a . 
L a s U n i o n e s a f l o j a r o n u n p o c o a ú l t i -
ma, h o r a , s i n m á s m o t i v o , p robab lemear te , 
que la T e a l i z a c i ó n d e u t i l i d a d e s . 
S a n t a n d e r . 
E n n u e s t r a p l a z a se b i c i e r o n en v a l o -
res loca les : 
lAcc iones B a n c o M e r c a n t i , a 168,50 p o r 
Iñl l ; pese tas n o m i n a l e s 11.500. 
I d e m N u e v a M o n t a ñ a , a. 63; 3.500. 
I d e m A b a s t e c i m i e n t o de A g u a s , ia 138: 
38.500. 
l i l e m S a n t a n d e r i n a , a 1.390 y 1.380 pé -
se las ; 1!) acc iones . 
O b l i g a c i o n e s de A l a r , a 103,75; pesetas 
n o m i n a l e s 47.500. 
I d e m N u e v a M o n t a ñ a , a 80; 31.000. 
I d e m A y u n i t a m i e n t o , a 78,50; 22.000. 
E n o t r o s v a l o r e s se h i c i e r o n , a d is tún-
t o s c a m b i o s : 
I n t e r i o r , pese tas n o m i n a l e s 73.500. 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100, 37.000. 
C é i i n l a s 4 p o r 100, 15.000. 
O b l i g a c i o n e s de l a Azucare iva , 11.500. 
I d e m A l m a n s a s , 61.750. 
I d e m V i l i a I ba . 12.500. 
I d e m Huesca , 2.O.000. 
I d e m A f i t u r i a s , p r i m e r a , 14.500. 
I d e m T e s o r o , 40.(KK). 
i.-V.'cion'es Vasco C a n t á b r i c a . 18 acci iones. 
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SUCESOS DE AYER 
t u s i ó n .Don. h e m a t o m a '&n 'la r e g i ó n in i f raes -
c a p u l a r • i zqu ie rda . 
Después de a s i s t i d o c o n v e n i e n t e r o e n t e 
pasó a su d o m i c i l ü o . 
C a s a de Socor ro . 
.A<yer f u e r o n a s i s t i d a s e n este bené f i co 
e s t a h l e c i m i e n t o , a d e m á s de l as a n t e r i o r -
m e n t e m e n c i o n a d a s , las s i g u i e n t e s p e r s o -
nas : 
S a n t i a g o i . asa l l e , d e d i ez y s iete a ñ o s , 
d e . ex t r acc i ón de u n c u e r p o e x t r a ñ o d e l 
o j o d e r e c h o . 
E i ; lomeho S a n E m e t e r i o , de t rece a ñ o s , 
de u n a h e r i d a en e l d e d o í n d i c e . 
' R a m ó n C á m u s , de d i s t e n s i ó n l i g a m e n -
tosa en el p ie d e r e c h o . 
R a m i r o B l a n c o , de c i n c i i e n l a años , de 
ep i s t ax i s . 
R u f i n o O j e d a . de ve i i i tñocho años , de 
a l c o h o l i s m o . 
' ( " . r is f ino A g ü e r o , de c u a r e n t a y seus 
años , de u n a h e r i d a con tusa en la r e g i ó n 
c ig i rmát H-a I zq u i'e ú I a. 
Otro a taque 
E n el c ic lo r a m i l l a fué t r a s l a d a d o -ayer 
m a ñ a n a a l H o s p i t a l de Sam R a f a e l una 
m u j e r l l a m a d a H o s a r i o I r i a r l e ; die c u a -
renta, y .nueve a.i)o« de e d a d , la. c u a l f ué 
a t a c a d a , en la ca l le de Peña H e r b o s a , 
de u n a c o n s t i p a c i ó n i n t e s t i n a l . 
V̂VVW\Â VVVVWl̂ VV<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVV,VVV1 
V i d a r e l i í r i o s a . 
U n atropel io. 
A l a s onee de. l a m a ñ a n a de a y e r f u é 
a t r o p e l l a d a p o r u n c i c l i s t a , e n él paseó 
de M e n é n d e z P e l a y o , u n a n i ñ a , de c i n c o 
a ñ o s d e e d a d , l l a m a d a A n g e l e s P a c h e c o , 
d o m i i c i l i a d a e n m e n c i o n a d o paseo . 
•Conduc ida lia n i ñ a a t r o p e l l a d a a l S a n a -
t o r i o d e l d o c t o r M a d i m z o , se le a p r e c i a r o n 
a l g u n a s h e r i d a s y r o z a d u r a s e n l a rodi-
l l a i z q u i e r d a y en l a cabeza , p a s a n d o a s u 
d o m i c i l i o después de ser a s i s t i d a en a q u e i 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
U n a t a q u e . 
(Ayer- m a ñ a n a f ué a s i s t i d o e n l a Casa 
de S o c o r r o , d e u n f u e r t e a t a q u e , q u e le 
d i ó en la c a l l e d e San J u a n d e D i o s , un-
l i o m h r e l l a m a d o José López , d e t r e i n t a y 
t res años , e l cuad fué t r a s l a d a d o a a q u e l 
es tah lec i im ien to e n el c ic lo c a m i l l a de la 
C r u z R o j a , y después de c u r a d o a'l Hos -
p i t a l , en l a m i s m a c a m i l l a . 
Robo de un r a i l . 
A y e r d e n u n c i ó d o n M a r i o B r e t ó n q u e 
del p o r t a l de su c a s a le h a b í a n s u s t r a í d o 
u n pedazo de r a i l , s i n q u e p u d i e r a a p r e -
c i a r qu iénes h a b í a n siido ilos a u t o r e s de l 
robo . 
Juegos pe l igrosos. 
J u g a n d o a y e r t a r d e e n l a e s c a l e r a de 
s u d o m i c i l i o , e n la ca l le de R u a m a y p r , 
n ú m e r o 34, e l c h i c o A m a l l o Cac icedo, de 
doce a n o s , t u v o l a m a l a i d e a de enoa ra -
m a r s e s o b r e el b a l a u s t r e d e l a esca le ra , 
c a y e n d o h a s t a eiL por ta lT 
C o n d u c i d o p o r a l g u n a s p e r s o n a s a l a 
Casa d e iSocor ro , f ué a s i s t i d o en a q n e l 
es tab lee im i ien to p p r e l p e r s o n a l faoul taT 
t i v o de g u a r d i a , q u e Je a p r e c i é u n a opn-
S a n t o r a l de h o y , — S a n t o s Es tan isLao , 
ob . , m . ; B e n e d i c t o , ^ p . , F l a v i a , D o m i t i l a , 
E u f r ó s i n a , T e o d o r a , vgs . , m r s . ; J u a n 
P e d r o , ohs . ; . I n v e n a l , A g u s t í n , l A u g u s t o . 
m r s . , 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — L a A p a r i c i ó n de 
San M i g u e l A r c á n g e l ; S a n t o s V í c t o r ; A c a -
ciio, m r s . ; D i o n i s i o , E l a d i o , R e d r o , W i -
r ó n , ohs. 
E n las H e r m á n i tas de los Pobres . 
CuOífcoe e x t r a o r d i n a r i o s y so l emnes o r g a -
n i zados p o r las H e r m a n i t a s de los A n c l a -
nos d e s a m p a r a d a s de e s t a c i u d a d , p a r a 
o b s e q u i a r a su excelsa P a t r o a a l a V i r g e n 
de los D e s a m p a r a d o s , en la c a p i l l a de La 
Casa -As i l o de P o b m s , de l 5 a l 13 de m a y o . 
T o d o s los d í a s , a l as s e i s j d e d a t a r d e , 
E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a M a j e s t a d , E s t a -
c ión y l>osa r io ; E j e r c i c i o de ' las BUorefi, 
Novena, y ser imón, l i n a l i z a n d o el ac to r e -
l i g i oso con 'la h e n d i c i ó n de Su D i v i n a 
M a j e s t a d y c á n t i c o s a la. San.tísi i ina V i r -
g e n . 
E l día. 13, a bus seis y med.ki de la 'maña -
n a , mivs¡i de c o i n m i i ó n , con a c o m p a ñ a -
m i e n t o de a r m ó n i u m , y a l a s d i e z , m i s a 
.solemne, que c e l e b r a r á "el m u y i l u s t r e se-
ñ o r d o n E i l n a n l o C a l v o , d i g n i d a d ' d e 
c h a n t r e de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , y 
sermón. , q u e p r e d i c a r á el m u y i i lus t re se-
ñ o r don P e d r o S. C a m p o r r e d o n d o . 
P o r l a t a r d e , c o n c l u s i ó n de i la N o v e n a 
con l a so i l emn idad de t o d o s l os d í a s y ser-
m ó n d e l m u y i l u s t r e seño r d o n J a c i n t o 
I g l e s i a s , q u i e n d a r á l a b e n d i c i ó n c o n . e l 
S a n t í s i n i o . 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Méndez NúAez, 13 .—Santander . 
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Sección marítima» 
Declarac ión de i n s c r i | i t o s . — A l as d i e z 
de l a m a ñ a n a se ce leb ró a y e r e n l a Co-
m a n d a n c i a de M a r i n a l a d e c l a r a c i ó n de 
los inscT ip tos de ' m a r i n e r í a q u e cumpíten 
d iez y n u e v e a ñ o s e n e l a c t u a l . 
E l t r i b u n a l es taba p r e s i d i d o p o r e l co -
m a n d a n t e d e M a r i n a , seño r A n g l a d a , ac-
tu i ando de ^vocales el c o n c e j a l seño r Cas-
t i l l o y el j nez d e l Oeste. 
E l «Alfonso X I U » . — E l v a p o r c o r r e o 
( (Al fonso X I U » , q u e s a l l ó de este p u e r t o 
el d í a 19 d e ah r j i l y e l d í a 21 de L a Co-
r u ñ a , h a l l e g a d o s i n n o v e d a d a l a H a -
b a n a , e l j ueves , d í a 3 de'l c o r r i e n t e , p o r 
l a m a ñ a n a , 
A v i a j e . —A l as c u a t r o de l a m a d r u g a d a 
se h i c t e r o n a y e r a l a m a r , con n i m b o a 
Avi ' lée, donde se repiosta i rán de c a r b ó n , 
los ' r e m o l c a d o r e s d e , l a A r m a d a « A l d a n » 
y (cTora l la» , q u e e n t r a r o n d í a s a t r á s en 
e l p u e r t o . 
(Después s a l d r á n p a r a l a E s t a c a de V a -
res y E l F e r r o l , d o n d e r e n d i r á n v i a j e . " 
Anticatarral García 
Catar ros - tubercu los is , aí 
a p a r a t o resp i ra tor io , traitam¡Coi0n« 
V e n t a e n f a r m a c i a s y dr0 to 
Dest ino. - l i a s ido d e s t i n a d T / ^ 
m a r í t i m o de S a n t a Cruz de í-.̂ Mi 
n o r i a s ) el p r i m e r c o n t r a m a e s S ^ S 
io d o n ,oren/.o López R.'IMIÜS 
l a Comát 
n 
E l «Alfonso X I I » . -
b a sns s e r v i c i o s e n l a C o i n j i f r l 
M a r i n a v d e este p u e r t o . 
' leí 
h o y h a s a l i d o p a r a B i l bao do¡l i ' ^ l 
.pasa je y c a r g a , el t r asa t í án t r i í ? ^ " 
« A l f o n s o X I I » . M(¡ ef 
P a s a d o m a ñ a n a regresará a 
to , par-a s a l i r p o r la tarde p a r ^ a 
y esca las , con p a s a j e r o s y cí)'La Hik 
Semáforo. W'"1 
Oeste flojito, m a r l lana m v 
b l i n o s o . ^'««o, 
Mareas . 
IP leámares : A l as 3,23 m. y 3 ¿ 
B a j a m a r e s : A las 9,40 m. i-fM 
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NOTICIAS SUELf 
D I 
P E D R O A . S A N 
(Sucesor de Pedro San Martim 
•Especia l idad en v inos blancos ri! i 
va, M a n z a n i l l a y Valdepeñas.-Setviíl 
mere rado en comidas.—Teléfono iiút 
T e l e f o n e m a s detenidos. — D,, ¡ 
L á z a r o L a r n a n r i i , «'Cabo SiUeiprni' 
E N E N C A R G O S , p a r a regalos se 
lo c o r r i e n t e en presentación, ele-
ñr türa , como es sab ido entre su u™ 
d a c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a CONFITI 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
s ^ Í X i: rr A 
E l m e j o r d e s i n f e c t a n t e microt.. 
n o c i d o h a s t a h o y . P a r a Agricultura^ 
n a d e r í a e H i g i e n e . De vente, en t( 
f a r m a c i a i s y d rog fuc r ías . 
P a r a p e d i d o s , a l representantfienS 
t a n d e r y s u p r o v i n c i a , don Doroii 
J u a n de A l v e a r , 8, 3.° 
s o l a r p r ó p i o p a r a ed i f i ca r , sito enlafl 
de T e t u á n . I n f o r m e s en este. A i p n 
c i ó n . 
E l L I C O R D E L P O L O es el 
t í f r i c o de l m u n d o q u e obtuvo mi l'riaj 
P r e m i o e n e l I X Congreso d.- Eíáé 
l e r n a c i o n a l . 
PROFESOR ALEMAI 
da lecc iones p a r t i c u l a r e s y pot 
pequeñows. A t a r a z a n a s , 3. 
S E A L Q U I L A ] 
p a r a l a t e m p o r a d a de verano casal 
h u e r t a , en V i l l a v e r d e de Pontones. 
I n f o r m a r á n , p l a z a de la Libertad,! 
m e r o 2, 1.° 
- P e c t o r a l e s 
Calman rápidamente/• 
tos. Curan siempre Q\ 
TARROS, ASMA 
GRiPE 
venta en tedas lae tarmaiK1 
Los espe 
S A L O N P R A D E R A . Hoy "< 
c i ó n . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s « d é b u f e f 
ble y p o p u l a r v e n t r í l o c u o SaB?; 
^1 Pueblo Caníaiñ» 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O Y E R " 
Cura en 5 m i n u t o s E DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c w a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o a . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e U o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías 
ñ-ommmmszr. 
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Q 
S O S I - Í - « ( A l i o n a , > J C H I ) . I > i e z y s e i s v ó l v t i l a s . © 
P O M B O Y A L V E A R I 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 . — S A N T A N D E R 3 
V I a t: 1̂  i ITT O IT i O 
S i n h i j o s o c o n p o c a f a m i l i a , e n t e n d i d o 
c u j a r d i n e r í a , h u e r t a y g a n a d o , p a r a c u i -
d a r f i n c a p r ó x i m a a S a n t a n d e r . 
•Sueldo, pese tas 3,50, casa, y l uz . 
P a r a i n f o r m e s M é n d e z Nú f i ez , 2 1 , eá-
c r i t o i i i o . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n buenos 
i n f o r m e s . 
PROFESOR DE INGLÉS 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
11 n 
P A R T I C U L A R , 
Blanca, 6. 1.a 
t a i f a <fe " U Oupeta'. 
y J a r d i n e r í a 
Jnan 6. de Eguileor é Hijos 
A U T O N O M I A , 2 4 . — B I L B A O 
E x t e n s o s v i v e r o s de á r b o l e s f r u t a l e s , ío-
rea ta les y a r b u s t o s . — S e m i l l a B de h o r t a l i -
zas, floree y p r a d o s . — L e v a n t a m i e n t o de 
u l a n o s y t razado d« p a r q u e s y J a r d l n * i . 
a* 133 V K ] > I > K ¡ 
p r e n s a m a l a c a t e p a r a h e n o y m á q u i n a 
h e n i f i c a d o r a v o l t e a d o r a . Paseo de P e r e -
d a , 26, p o r t e r í a . » 
Restaaraot "El Cantábrico" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El m e j o r de l a pob lac ión . Serv ic io a la car-
ta y po r cubier tos. Serv ic io especial p a r a 
banquetes, bodas y l unchs . Prec ios mode 
rados. Hab i tac iones. 
P l a t o deií d í a : iF i le tes |de cejrdo a La 
Ruber t . 
de 
B r a g u e r o s . 
Talleres para la contrucclón de brague-
ros, piernas artif iciales, cabestril los, mule-
tas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
t A N F R A N O I I O O , » 
iscauoiz 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodias, b a n -
que tes y « l u n c h » . 
S a l ó n d'e té, choco la tes , etc. 
Diestro y Rodríguez 
A f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n de p i a n o s , a r 
m ó n i u m s y a p a r a t o s n e u m á t i c o s . 
TaNeres : R u a m a y o r , is, ba je , . 
E l m e j o r v i n o p a r a personas 
C H A C O L I Pa te rn ina . ,. n0 
Depósi to : San ta Clara, U. teiei ! 
Se s i rve a domicilio 
Andrés Arche 
TARIFA EXCÉPCI0NJ 
d e 0 , 3 0 a O . ^ O * 
P a r a d i s f r u t a r d e e s t a J # . 
ficiosa t a r i f a , e s i n » . ' ¿i-
b i e s o l i c i t a r e l s e r v i ^ , .. 
- : - - : - r e c t a m e n t e d j j 
Unto-Garage C i S i 
CALDERON número S l - ' i ^ - — ^ 
- - - S E R V I C I O P E R M A N A ^ 
R e l o j e r í a & J o y e r í a - ^ 
C A M B I O D E M0N , M 
l ' . ' x l > I o O ^ f , 
P A 8 1 0 D E P E R E D A l^*1 -> 
Lejía LA AHAfi^. 
(es l a m a r c a prefer ida P'J.8, g tfUÚ 
Al c o m p r a r l a P I D A S E (r1, | 
P E R F U M E S C A S A F L O B A " 
D E L C A M P O ) . 






L í n e a d e i R í o d e l a P l a t a 
e n 1^ E l ^ 
de jQgyo, a l as O C H O D E . L A M A Ñ A N A , s a l d r á de S a n t a n d e r e l va jpor 
M. L. VILLA VERDE 
i s a j e ooo' d e s t i n o a Cád iz p a r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
DEINA VICTORIA EUGENIA 
r»*'̂  compañía), con destino a Montevideoíy Buenos Aires. 
' " l í n e a d e C u b a y M é l i c o 
«le, 
dé i-;,,. 
FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L DIA 1», A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El Jía ue i i i t i j " i Reina María Cristina. 
0 8 ^ la ph ] 
SUELtl 
;La Esfera, 
i r a ríe I f t j ^ 
mianiíestaeij 
la vida W 
literatura. 
"la'> a su 
as xaiur'alJ 
" " " " i ; " los mi, 
iunnietas £ 
i'p, corno o 
ibajos tod 
y toda la 
dH diag 
•P«> 25; 1̂1 
nos, 565. J 
gramos; 3Í| 
1VTRO 
V N M i 
iro San 
os blancos ¿j 
depeñas.-Sen 
-Telélonoi 
SALlDAj9'je m a y o s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
 
S u cap i tán don P e d r o Z a r a g o z a . 
do pasa je y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
adiDÍtien pasa j€ e n t e r c e r a o r d i n a r i a : 
PIARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de g a s t o s d e d e s e m -
tffpi6- CANTIAGO D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r r o c a r r i l : Pesetas 315, 
P A ^ - ^ m i P ^ t o s v 2.50 de g a s t o s de d e e e m b a r q u e . 
«1 de tfOP" . ^ T T r r . ü n c o + o f l 9Sn v 7 rio imTínioatO 
C O L O N , c o n t r a n s b o r d o e n l a 
t e r -
i ra regalo8,as 
litación, eleti 
lo entre su i 
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i t ios de ce 
1,60DE V T ? R \ C B U Z : Pese tas 280 y ,50 de i puestos . 
pAí^ ¿r1 admüie pasa je de todas c l a s e s p a r a I 
TamD'61 trü vap0r i a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el prec io del p a s a j e , e n ' 
a b a n a * ^ m peSetas, m á s 7,50 de impuestos . 
'Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores correos españoles 
j i h I desde el Norte de h m al Brasil y i de la Piala 
' ^ de m a y o , a las tres de l a tarde, s a l d r á 'de S a n t a n d e r el v a p o r 
¿ L e S a t r ú . s t e g ' T j . i 
S u cap i tán don E . A p a r i c i o . 
n<o Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y B u e n o s A i r e s . 
ar j •((. Rama y pasa je ros de todas c l a s e s , s i e n d o el p r e c i o de l a t e r c e r a D O S -
ffiflTAS O C H E N T A y UOS P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
SO ^ H f f informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señorea H I J O S D I 
¿ i f píf l íZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 30.—Teléfono número 63. 
l Í M DB U Mmm TRASATLÁNTICA 
N I A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádtz el 7, para 
rTül de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
Je Bueaos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el SO, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 17 y dt 
labana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJ ICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de GIJón el 10 y 
i corufla el 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 18 y de Habana el 
dec da mes, para Corufla y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia , el 13 de Málaga, 
de Cádiz el 15 de cada mes. para L a s P a l m a s , S a n t a Cruz de Teneri íe , S a n t a Cruz de 
Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Lí ínón, Colón, Sabani l la , Curacao, Puerto 
bello j La Guayra. Se admlíe pasaje y carga con transbordo para Veracruz . Tara-
0, » puírtoi dal P s c l t c o . 
L I N E A DB F I L I P I N A S 
Una salida cada 44 ¡ilas arrancando de Barcelona para Port-Sald. 8 u a i , Colombo. 
BogapoTB i Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servilcio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
tdlz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagün (escalas facultat ivas). L a s P a l m a s , San 
iCruz de Tenerife. Santa Cruz de l a P a l m a y puertos de l a costa occidental de Alríca. 
¡Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo ias escalas de Canar ias y de l a Península 
Eólcídai en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servllco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla, Vlgo y Lisboa (ía-
ül&llva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
j de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canar ias, L i i -
1. Vlgo, Corufla, Gijón, Santander y Bnbao. 
; Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
"J la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como h a acreditado en 
dilatado servlco. Todos los vapores tienen telegrafía s in hilos. 
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Nuivo prsparado eomputsto dt Li 
Wboatío de sosa purísimo de esen 
61 de wli. Sustituye con gran ven 
hl& el bicarbonato en todos sus usos 
"CMa 0,50 pesetas. 
DlPOtlTO: DOCTOR B E N B D I O T O .—S a n Bernardo, 
1 ^nt» m ias principales farmacias de España. 
EN S A N T A N D E R : 
9 
9 
B e n e d i c t o - i 
de gllcero-fosfato de ca l con C R E O - Q 
SO T A L . Tuberculosis, catarros crónl- ^ 
eos, bronquitis y debilidad general. £ 
—Precio: 1,50 . tsetas. 9 
RÉMero 1 1 . - M A D R I D Q 
a 
Pérez del Molino y Compañía. J 
oc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l ? . 
BARCELONA 
i clases. ^ 
n nacidos. [ol! 
lo d« 1-
aon 0 -P01 la8 Compañías de ferrocarri les del Norte de España, de Medina 
mnrp» Zainora y Orense a Vigo. de S a l a m a n c a a l a frontera portuguesa y 
o Pf,^3 de ferrocarriles y tranvíaá a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales del 
^ a s i v ia f l í a Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacior-1 
ibones rt aiios similares a l Cardi f l por el Almirantazgo portugués, 





ro|Sociedacl Hul lera Española. 
0XlI'i5^Vx?^RCELONA. 0 a sus agentes: en MADRID , don Ramón Topeto, Alfon-
rc' ^enw^1^05111 ' señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía .—GIJON y AVI-
P̂ i otjQÍ ,ae. l a «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, don Rafae l Tora l , 
mformes y precios dirigirse a las ole ínas de l a 
S O B i n A D M U L L E R A B S P A A O L A . — B A B B B L M A 
Talleres de fundición y maquinaría. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
Pompas fúnebres de IHCEL BL1NC0 
Velasco, 6 ."Teléfonos números 227 y 5 Q 4 
E s t a A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s Oír-culo 
Católico, Sociedad JPóstxxma y Mxxtna l idad 
M a x x i - i s t a , y s e r v i c i o c o n e l Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Oasa de Oaridad : - : C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s : - : A r c a s d e m a d e r a s finas, c o r o -
n a s , h á b i t o s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a e s t e r a m o : - : C o c h e s f ú -
n e b r e s y e s t u f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
— COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S -
: MADRID.—(Fundada el año 1101.) i—i 
Capital suscripto Pesetas S.000.000 
, Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde l a fundación de l a Compa-
ñ ía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.«96f8iJ 
juhdlrecciones y Agencias en todas las provincias de Espaf la y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por l a Comí a r ia general de Seguros. 
Dirtealén general: P U E R T A D E L S O L , 11 y I I , 1.*.—MADRID 
P a r a seguros de Incendios, marí t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
elsros y terrestres sobrem eroanoías y valores, d i r ig i rse , a su representante en Baos 
•-4«**>.- ,*nn h»nnujtún S . ítatóámt» Colnvonr. oaJIt PRÍrusoa. stúm. B (OBalaas). 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Vapores correos españoles. 
DK LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
E l d í a 7 de m a y o s a l d r á de B i l b a o , el 8 do S a j i t a n d e r , e l 9 de G i j ó n , el 10 de 
L a C o r u ñ a y eil 11 de V i g o , el v a p o r 
S u cap i tán don ChstóbaJ Mora les . 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a N E W - Y O R K y H A B A N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s e n S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ Í A , Muel le, n ú m e r o 36 —Tele fdno n ú m . 83 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
E s t a Agencia, cuenta oon variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y f^amás accesorioa. y con loa mejores eo-
cnes fúnebres dep r ímera , segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precias médleae.—Serviola permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NHM. H . - T C L S P O N O H U M E R O Mf. - S A N T A N B K R 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
1 Los Sres- Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc- /"Tf 
tos Farmacéuticos Españoles y W¿i 
el público aceptándolos, con lo cual̂ l̂ ^4 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-




Nombre de las Especial idades 
J a r a b e Q u i n a f e r r u g i n o s o 
L i c o r de B rea ( A l q u i t r á n ) 
M a g n e s i a g r a n u l a r e f e r vescen te . 
Sed l i t z g r a n u l a r , p u r g a n t e 
S o l u c i ó n a l C l o r h i d r o f o s f a t o de ca l c reosotada 
V i n o H e m o g l o b i n a 
i d . C a r n e , Q u i n a y H i e r r o . , . . 
i d . de P e p t o n a ^ . . . 
i d . de Q u i n a y Cacao . . . . . . 
i d . de Q u i n a f e r r u g i n o s o 
: P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 




e l b e t ú n q u e t o d o s b u s c a b a i s , e l q u e m e j o r 
c o n s e r v a e l c a l z a d o , e l q u e t i e n e m a y o r 
b r i l l o y r e s u l t a e l m á s e c o n ó m i c o . 
L o s z a p a t e r o s l e p r e f i e r e n p a r a l u j a r , p a -
r a t e ñ i r l a s s u e l a s a t o d a s l a s t i n t a s ; p r u e -
b a d e s u i n s u p e r a b l e c a l i d a d y c o m p o s i -
c i ó n . C a j a s b l a n c a s , a m a r i l l a s y r o j a s p a r a 
c h a r o l , c o l o r y n e g r o . 
P e d i l e e n t o d a s p a r t e s 
y n o a c e p t é i s o t r a m a r ^ a : 
L a l i ñ a l a 
PABRIOA DB T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R T O D A O L A S B DB L U N A S , ESPEJO» 
*B L A S P O B M a S Y r i O I D A S Q U E S B D E S E A , 0 U A D R 0 9 fiRABADOS V M O L O U R A f 
B E L P A I S Y, BX T R A H J B R C 
' . E C P A f W B - . A5«OS H U S A L A W T ' í ! , R . - • ' vWi t . » A R B f » « > « ü n V A M T H B . 1t 
L m w ñ p a r a e l cá tes f lo i 
LA 
E s el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide l a caída del pelo y le b. 
ce crecer maravi l losamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , resultand 
é-ie sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía presidir siempre todo buen toe» 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás T 
«vdes que tan Justamente l a atr ibuyen. 
Frascos de I.Ot y I,5« pesetas. L a etlcmaía indica el modo de usarlo. 
v«»de en Bantandsr aa la «rorairia ñu PRBÜZ D E L CflfflUHB V BBMPAKBA 
CÉJP-ES T O S T / Q D O S 
IMPORTACION DIRECTA 
« S i / = ! P v j - - r r - ^ j C 2 > 1=5? 
s s t r e f l i r c L i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición s in exponerse a Jaquecas, a lmorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge ata jar la a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regular izad ores de RINCON son el r e 
medio tan sencillo como seguro para combat i r la , según lo tiene demostrado en los 
veinticinco año» de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y e i c a c l a . Pídanse 
prospectos a l autor M. RIN0ON. farmacia , B I L B A O . 
<S9 vaaSe aa Baataadlar va l a Srnt¡sar > da P E R E Z D B L MOLIMS % B R H P A B B A . 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R A MADRID 
Correos.—Diarios. 
S a l i d a de Santander, a las 11,17. 
L legada a Madrid, a las 8,40. 
Sa l ida de Madrid, a las 17.85. 
L legada a Santander, a las §. 
Mixtas.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a las 7,11. 
L legada a Madrid, a las fi. 
Sa l ida de Madrid, a las 20.30. 
L legada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A B A R C E N A 
L o s servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
L s sal idas de Bárcena para Santander en 
los t renes correo y mixto son , respec t iva -
mente , a Las 6,5 y 15,57, con llegada, a S a n -
tander a laa 8 y 18,40. 
SANTANDER A L I E R Q A N E S 
Sa l idas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,4* 
Sa l idas de Liérganes, a las 7,25 (correo;, 
8.20. 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega, 
das a Santander, a las 8,38, 9.30, 12.25, 18.3, 
17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander a l Astil lero, a 
las 18, con l legada a las 18,20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con sa l ida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con l legada a la« 
18,M. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander, a las 7.45. 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15. para l legar a Ca-
bezón, a las 9.29, 2.40. 19, 13,25, 16,38 y íl.B. 
Sa l idas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7. 
9.E1. 17,5 y 13.40. f a ra l legar a Santander s 
ias l i . l S , 20.46. 8.45. 11.8. 18.48 y 15,28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V B B A 
Sal idas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20, 17.10, 
11,45. 14,50, 19,15, y uno los Jueves y domin 
gus y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5. pa ra l legar a Torrelavega a 
las 8.37. 13,59. 18.12. 12,37, 15,44. 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid) , más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 80.1C 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Sa l idas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51. 7.48. 
10.12. 17.50. 14.27 y los Jueves y domingos y 
días de fer ia y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20.46. 8.45, 11,8, 
18,48, 15,28 y 6.48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander) , más un tren que 
sale a las 11.18 y l lega a Santander a ias 
SANTANDER A B I L B A O 
Sal idas de Santander, a las 8,15. 14.5 y 
18.45. para llegar a Bilbao, a las 18.5. 17.54 
j 20.38. respectivamente. 
Sal idas de Bilbao, a las 7,40, 14 v i« r.: 
para l legar a las 11,35, 17,40 y 80.40, re»uB^ 
uvamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7 14. pa-
r a l legar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las n.u. 
para l legar a las 19.32. 
S A N T A N D E R A L L A R E S 
Sal idas de Santander, a las 7,45 (correo). 
13,20 y 17,20, para l legar a L lenes a las 11.1&. 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Sal idas de L lanes . a las 7.40, 18,58 y 17.80 
(correo), para llegar a Santander, a las l i , S , 
18,11 y M,4I. L o s dos últimos proceden de 
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
Sal idas de Santander, a las 8,87 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Sal idas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14.26 y 18.25 tarde. 
Compro y vendo. 
T O B A B L A I E B E M U E B L E S U t A B O t 
• • H a é» dumm da N a r r a r a , l . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de S a n José, n ú m e r o 3, bajo . 
Harinas y salvados. 
E n La. ca l l e d e M é n d e z N ú ñ e z , n ú m e r o 
19, se v e n d e l a a c r e d i t a d a h a r i n a de l a 
f á b r i c a M a r í a d e l A r c o , de V a l l a d o l i d . 
T a m h i é n i hay s u r t i d o de t o d a c lase de 
s a l v a d o s y s e m i l l a s . 
GU RRA AL T R A P O 
gilC I"'5ne9ros; color sólido aYeal. rca|es 
FNÍ̂ e|asll0lí,e anCh0 ^ 8 á b a n a 8 a 3 rea,es" 
l [S Wtes, colores obscuros . . . . . a 4 perras. 
'̂ e ancho, superiores a4y5reales 
¡nías 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores . . . . . . a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percaler franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana a 6 reales. 
LO en VIRGILIO CARRO 
